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Napredovanje in nagrajevanje pri vseh zaposlenih, ne glede na vrsto poklica, ki ga 
opravljajo, predstavljata pomemben del pri ohranjanju in razvoju kariere ter pri zastavljenih 
kariernih ciljih posameznika. Prav tako predstavljata delodajalcu instrumente, s katerimi 
lahko ob primernem in poštenem upravljanju izkaže zaposlenemu, da se zaveda njegovega 
doprinosa na delovnem mestu. 
Dejstvo pa je, da je upravljanje z elementoma napredovanja in nagrajevanja v smeri čim 
boljšega izkoristka, tako za delodajalca, kot za zaposlenega, precej bolj komplicirano, kot 
se morebiti zdi na prvi pogled. 
V nalogi sta predstavljena slovenska in hrvaška policija, predvsem z vidika organiziranosti 
in urejenosti elementov, ki urejajo vidika napredovanja in nagrajevanja. Dotična tematika 
je bila izbrana, ker sta obe policiji dolgo časa delovali pod skupno oblastjo. Po spremembi 
političnega režima in po osamosvojitvi obeh držav pa sta se policiji začela razvijati vsaka 
zase, kar pomeni, da sta različno urejali vsaka svojo področno zakonodajo. 
Pri pregledu dosegljive literature je opaziti, da do sedaj temi napredovanje in nagrajevanje 
v slovenski in hrvaški policiji, kot primerjava med obema, še ni bila obdelana. Zato je bila 
opravljena primerjava med slovensko in hrvaško policijo, predvsem z vidika aktualne 
zakonodaje. 
Z opravljeno analizo obeh policij in študijo primera ter nato opravljeno primerjavo je 
ugotovljeno, da sta si slovenska in hrvaška policija na obravnavanem področju 
napredovanja in nagrajevanja izredno podobni, tudi ko ju primerjamo z vidika veljavne 
zakonodaje.  
Razlike so, kar je razumljivo glede na to, da je vsaka od policij podrejena svojemu 
zakonodajalcu, vendar pa so razlike bolj tehnične narave in se najbolj zaznajo pri vrstah in 
virih, ki urejajo področje napredovanja in nagrajevanja posamezne policije. 
Ključne besede: slovenska policija, hrvaška policija, napredovanje, nagrajevanje, analiza, 
primerjava. 
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SUMMARY 
COMPARATIVE ANALYSIS OF SYSTEMS OF REMUNERATION AND 
PROMOTION OF POLICE IN SLOVENIA AND CROATIA 
Promoting and remuneration of all employees, irrespective of the nature of the profession 
that they do represent an important part in maintaining and developing a career and in 
setting career goals for the individual. They also represent employer’s instruments with 
which reasonable and fair management of the employees and awareness of employee’s 
contribution in the workplace can be shown.  
Management of the elements of promotion and remuneration towards the best possible 
efficiency is both for the employer and for the employee much more complicated than it 
might seem at first glance. The thesis presents the Slovenian and Croatian police, especially 
in terms of organization and regulation of the elements regulating the perspective of 
promotion and remuneration.  
The particular theme was chosen because the police of both countries operated for a long 
period of time under a common authority. After the change in political regime and the 
independence of both countries, Slovenian and Croatian police started to develop 
individually, which means they independently regulated their respective local legislation. 
The review of the available literature shows that so far the theme of promoting and 
remuneration in Slovenian and Croatian police, as well as a comparison between the two 
has not yet been analyzed. Therefore, a comparison was made between the Slovenian and 
Croatian police, especially in the field of current legislation. With analysis of countries’ 
police, conducted case study and comparison of both it was established that Slovenian and 
Croatian police are extremely similar in the area of promotion and remuneration, even when 
they are compared in terms of existing legislation.  
The differences are more of technical nature and are mostly perceived in the types and 
forms of sources and literature that is regulating the field of promotion and remuneration 
in individual police, which is understandable given the fact that each is subordinated to its 
respective legislature. 
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V diplomski nalogi sta v začetku najprej na splošno predstavljeni slovenska in hrvaška 
policija, njuna organiziranost ter vpetost v sistem državnih institucij, skupaj z veljavno 
zakonodajo in drugimi pravnimi akti, na podlagi katerih je urejeno njuno delovanje v 
posamezni državi. V nadaljevanju pa je naloga usmerjena v elementa napredovanja in 
nagrajevanja, ki ju v posamezni policiji izvajajo predvsem z vidika veljavne zakonodaje. Prav 
tako so navedeni in predstavljeni zakoni, uredbe in drugi pravni akti, ki urejajo področje 
napredovanja in nagrajevanja, ter njihov vpliv na dejansko izvedbo napredovanja in 
nagrajevanja. Predstavljeni so interventni ukrepi države za zamrznitev plač ter predstavitev 
posledic interventnih ukrepov, skupaj z njihovim vplivom na napredovanje in nagrajevanje 
v policiji. 
V nadaljevanju je do podrobnosti raziskana veljavna zakonodaja in na podlagi le-te sta 
obrazložena oba segmenta, se pravi tako napredovanje, kot nagrajevanje v javnem 
sektorju, natančneje v policiji Republike Slovenije. Vzporedno s tem je podrobno raziskana 
tudi veljavna zakonodaja ter predstavljeno napredovanje in nagrajevanje v hrvaški policiji, 
s ciljem ugotoviti, v katerih segmentih se napredovanje in nagrajevanje slovenske in 
hrvaške policije med seboj razlikujeta oziroma sta si podobna, predvsem z vidika možnosti, 
ki jih dopuščata posamezni zakonodaji.  
Napredovanje in nagrajevanje sta tako v javnem, kot v zasebnem sektorju izpostavljena kot 
ena najpomembnejših elementov, ki se nanašata na oblikovanje kariere, in sta glavna 
motivacijska dejavnika. Motivacijski dejavniki so različni in pri tem je napredovanje eden od 
najpomembnejših, vsi pa vplivajo na kakovost dela v prav vseh dejavnostih. Nagrajevanje 
delovne uspešnosti lahko postavimo ob bok napredovanju glede vpliva na motiviranost in 
kakovost opravljenega dela v vseh službah in dejavnostih in tudi spada med pomembnejše 
elemente upravljanja s človeškimi viri. Nagrajevanje in napredovanje zaposlenih bi lahko 
bilo ključnega pomena in bi lahko imelo velik vpliv na zaposlene v policiji, kar bi se 
posledično lahko poznalo tudi pri uspešnosti organizacije, kot je policija. 
Za uresničitev zastavljenih ciljev je pri izdelavi diplomske naloge uporabljen deskriptivni 
pristop in v tem okviru tudi metoda kompilacije, s katero so povzeta stališča, sklepi in 
rezultati domačih ter tujih avtorjev.  Za prikaz podobnosti oziroma razlik med obema 
sistemoma sta uporabljeni tudi študija primera ter metoda komparacije oz. primerjalna 
metoda. Uporabljeni so tako primarni (ustave, zakoni, podzakonski akti in drugi predpisi, ki 
urejajo obravnavano področje), kot tudi sekundarni viri.  
Pogoji napredovanja v policiji so določeni tako v slovenski kot v hrvaški policiji. V Sloveniji 
so določeni z zakonom za uslužbence javnega sektorja in veljajo tudi za zaposlene v policiji, 
medtem ko so za hrvaško policijo še dodatno utemeljeni in določeni. Eden izmed pogojev, 
ki mora biti izpolnjen pri napredovanju, je tudi pridobljena delovna ocena zaposlenega, na 
podlagi katere se odloča o napredovanju.  
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Zaradi navedenega je v delu predstavljena tudi delovna ocena zaposlenega, ki je, kot se 
pokaže v nadaljevanju, za napredovanje v določenih primerih glede na vrsto napredovanja 
lahko tudi ključnega pomena. 
Za lažje razumevanje suhoparnega navajanja zakonskih aktov in predpisov ter naštevanja 
pravil je predstavljena tudi struktura sistemizacije in dejansko zasedenih delovnih mest v 
slovenski policiji. Predstavljena so delovna mesta in njihova zasedenost glede na izobrazbo. 
Opredeljeno je tudi, kako veljavna zakonodaja in njene spremembe vplivajo na trend 
zaposlitve. Pri tem pa so opredeljeni tudi zakonski okviri glede plačnega sistema in same 
plače, saj je to tisti element, ki se spreminja ob napredovanju ali nagrajevanju. 
Predstavljena je tudi reforma sistema plač v javnem sektorju, ki je z Zakonom o sistemu 
plač v javnem sektorju leta 2009 napredovanje povezala z delovno uspešnostjo oz. z oceno 
delovne uspešnosti. Ker napredovanje predstavlja enega od pomembnejših elementov 
motivacije in vpliva na večjo strokovnost in kakovost dela, danes predstavlja del plačnega 
sistema, ki je urejen z ustreznimi in točno določenimi pravili.  
Uradniku znotraj javne uprave kariero omogoča napredovanje. Načelo kariere med drugim 
ureja Zakon o javnih uslužbencih, ki določa, da je odvisna od strokovne usposobljenosti in 
drugih delovnih in strokovnih kvalitet ter od rezultatov dela. Policija kot del javne oz. 
državne uprave temelji na kariernem sistemu, katerega osnovo predstavlja napredovanje. 
Napreduje in nagrajuje se lahko na podlagi različnih dejavnikov in na različne načine 
(horizontalno, vertikalno, posebna oblika vertikalnega napredovanja ‒ napredovanje v višji 
uradniški naziv), oboje pa je podrobno in natančno urejeno s pravnimi akti in normami, ki 
služijo kot podlaga za interpretacijo dejavnikov, na podlagi katerih se napreduje in 
nagrajuje.  
Za izhodišče diplomske naloge je vzet sistem napredovanja in nagrajevanja v slovenski 
policiji, ki je v zadnjih nekaj letih, natančneje od leta 2009, zaradi zakonski sprememb 
stagniral in se ni razvijal. Predstavljen je sistematično, predvsem z vidika pravne ureditve, 
prav tako so kronološko predstavljene zakonske spremembe, ki so se dotaknile 
napredovanja in nagrajevanja v slovenski policiji.  
Zakonski akti, ki urejajo napredovanje in nagrajevanje, predstavljajo enega glavnih virov 
podatkov. Ob zavedanju, da je samo predstavitev organizacijske sheme slovenskega 
sistema napredovanja in nagrajevanja v policiji nezadosten pokazatelj dejanske smiselnosti 
oziroma kvalitete za uporabnika, sta elementa napredovanja in nagrajevanja primerjana z 
napredovanjem in nagrajevanjem hrvaške policije. Za smiselno predstavitev področja v 
slovenski policiji so predstavljeni zakonodajni in drugi pravni akti, ki urejajo področje 
napredovanja in nagrajevanja, prav tako je predstavljen pravni red, ki ureja področje 
napredovanja in nagrajevanja v hrvaški policiji. Predstavljeni so zakonski pogoji 
napredovanja in kakšne kriterije in standarde zahteva zakonodaja tako v Sloveniji, kot na 
Hrvaškem glede obravnavanega področja. 
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Podana je predstavitev in razlaga varčevalnih ukrepov vlade iz leta 2011 in dalje, ki se 
nanašajo na zakonodajo javne uprave – predvsem na tisti del, ki se dotika pravnih aktov, 
ki urejajo napredovanje in nagrajevanje v policiji, saj je predvsem z zamrznitvijo izplačil 
delovne uspešnosti, zamrznitvijo napredovanj, stalnim manjšanjem proračunskih sredstev 
ipd. med drugimi službami v javnem sektorju tudi policija postavljena v položaj nezmožnosti 
motiviranja svojih delavcev, predvsem z vidika nagrajevanja. Navedeno je predstavljeno 
predvsem z vidika spremembe zakonodaje. Glede na predstavljeno in veljavno zakonodajo 
se nam kaže dejanska slika okrnjenega ter finančno, materialno in kadrovsko 
podhranjenega represivnega aparata v državi.  
Na opredeljenem področju je vzpostavljena primerjava z načinom ureditve v hrvaški policiji, 
predvsem zaradi tega, ker smo nekoč delovali pod skupno oblastjo, v nadaljevanju pa tudi, 
ker Hrvaška do leta 2014 ni bila polnopravna članica EU in so bili sistemski ukrepi na 
področju finančnih posledic drugačni. 
Zaradi sprememb zakonodaje v zadnjih letih, ki se je dotaknila področja napredovanja in 
nagrajevanja, in ker je bilo na tem področju v zadnjih letih narejenega izredno malo 
pozitivnega za zaposlenega, sta z nalogo predstavljena elementa napredovanja in 
nagrajevanja, s katerima razpolagajo v slovenski in hrvaški policiji.  
Potrdili oziroma ovrgli sta se naslednji hipotezi: 
- napredovanje v slovenski policiji je bilo v zadnjih letih zaradi zakonskih sprememb 
bolj omejeno in onemogočeno kot v hrvaški policiji in 
- pogoji  za nagrajevanje v hrvaški policiji so milejši kot v slovenski, ker se sprememba 





2 SLOVENSKA POLICIJA  
Policija v Sloveniji je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve, ki se je v letih po 
osamosvojitvi oblikoval v moderno in po evropskih merilih izoblikovano organizacijo. Policijo 
sestavljajo uniformirana, kriminalistična in specializirane enote policije. Navedene policijske 
enote so organizirane na ravni generalne policijske uprave, policijskih uprav in policijskih 
postaj. Ministrstvo za notranje zadeve pa usmerja in nadzira izvajanje nalog policije. Naloge 
policije, ki jih v zvezi z vodenjem in odločanjem v postopku o prekršku določa zakon, ki 
ureja prekrške, izvajajo policijske postaje in tiste notranje organizacijske enote generalne 
policijske uprave in policijskih uprav, katerih pooblaščene uradne osebe vodijo in odločajo 
v hitrem postopku pred prekrškovnim organom (Policija, 2015).  
2.1 PRAVNO-FORMALNA STRUKTURA SLOVENSKE POLICIJE 
Prvi Zakon o policiji1 (v nadaljevanju ZPol) je bil v samostojni Sloveniji sprejet leta 1998. 
Policija je organ, ki predvsem na področju opravljanja policijskih nalog in policijskih 
pooblastil razpolaga z veliko mero samostojnosti. Prav tako ima lastno postavko v državnem 
proračunu in v veliki meri samostojno odloča o delovno pravnem statusu in zaposlovanju v 
policiji (Kolenc, 2002, str. 36). 
Kljub veliki meri samostojnosti pa je policija še vedno vpeta v delovanje ministrstva, ki ji 
določa razvojne, organizacijske, kadrovske in druge temeljne usmeritve za delo, skrbi za 
njeno finančno poslovanje in investicije ter koordinira in usklajuje policijski informacijski in 
telekomunikacijski sistem s sistemi drugih državnih organov. Prav tako usmerja in nadzira 
izvajanje njenih nalog (Policija, 2015).   
Krovni oziroma temeljni ZPol je leta 1998 opredelil začetne smernice delovanja slovenske 
policije, pristojnosti in organiziranost. Po petnajstih letih sta leta 2013 ZPol zamenjala dva 
sistemska zakona, in sicer Zakon o nalogah in pooblastilih policije2 (v nadaljevanju ZNPPol) 
in Zakon o organiziranosti in delu v policiji3 (v nadaljevanju ZODPol). V slednjih so zajete 
rešitve, ki so oblikovane na podlagi primerjalno-pravnih pregledov, dosedanjih izkušenj, 
analiz, raziskav, priporočil varuha človekovih pravic, odbora sveta Evrope za preprečevanje 
mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, pomembnih sodnih 
praks, evropskega sodišča za človekove pravice itd. (Policija, 2014). 
ZNPPol je sistemski zakon, ki predstavlja temeljni izvor policijskih pooblastil, tj. izvajanje 
nalog in postopkov in na enem mestu sistematično in celovito ureja vse policijske naloge in 
splošna policijska pooblastila. Zakonski akti so tisti, ki dajejo policistom različna pooblastila, 
s katerimi posegajo v integriteto posameznika in njegove pravice in jih varujejo. Njihovo 
delovanje je omejeno na podlagi zakona in v njegovem okviru, iz česar po drugi strani izhaja 
tudi dolžnost preprečevanja nezakonitih dejanj in ravnanj. Temeljne naloge pooblaščenih 
                                           
1 Ur. l. RS, štev. 49/98 in novele 
2 Ur. l. RS, štev. 15/13 in novele 
3 Ur. l. RS, štev. 15/13 in novele 
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uradnih oseb policije so zajete v 4. členu ZNPPol, ki določa naloge, izhajajoče iz njenih 
temeljnih dolžnosti: 
‒ varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, 
‒ preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje 
in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih ali pogrešanih 
oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje 
okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih 
dejanj in prekrškov, 
‒ vzdrževanje javnega reda, 
‒ nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane 
v uporabo za javni promet, 
‒ nadzor državne meje, 
‒ naloge v zvezi z gibanjem in prebivanjem tujcev, 
‒ varovanje določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, in če z zakonom 
ni določeno drugače, varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov 
državnih organov, 
‒ naloge ob naravnih in drugih nesrečah, 
‒ druge naloge, določene v tem zakonu in drugih predpisih v skladu z zakonom (4. 
člen ZNPPol). 
Zakon o organiziranosti in delu v policiji v 1. členu ureja organizacijo, delovanje in vodenje 
policije ter določa posebnosti delovno pravnih razmerij zaposlenih v policiji ter njihove 
pravice in obveznosti. Ta zakon opredeljuje tudi razmerje ministrstva, pristojnega za 
notranje zadeve, do policije in ureja delovanje pomožne policije. 
V 2. členu ZODPol je policija določena kot organ v sestavi ministrstva, ki opravlja naloge, 
določene z zakoni in predpisi, izdanimi na podlagi zakonov. Prav tako je policija navedena 
kot eden od subjektov sistema notranje varnosti RS, ki z uresničevanjem svojih nalog 
prispeva k notranji stabilnosti in varnosti v Republiki Sloveniji.  
Razmerja med Ministrstvom za notranje zadeve in policijo so opredeljena v drugem poglavju 
ZODPol. V 3. členu je med drugim navedeno, da ministrstvo za notranje zadeve v razmerju 
do policije določa razvojne, organizacijske, kadrovske in druge temeljne usmeritve za delo. 
Izvaja strokovne naloge na področju upravljanja kadrovskih, finančno-računovodskih in 
logistično-podpornih virov za policijo ter izvaja strokovne naloge ravnanja s stvarnim 
premoženjem policije, upravlja z dokumentarnim gradivom policije in izvaja posamične 
strokovne naloge na področju drugih splošnih zadev policije. Usmerja in nadzoruje izvajanje 
nalog in pooblastil policije ter predlaga, usmerja in koordinira določene naloge 
mednarodnega sodelovanja policije. Vse našteto je podrobneje opredeljeno v drugem 
poglavju ZODPol. 
Organizacija in vodenje policije sta opredeljena v tretjem poglavju ZODPol. Tako 14. kot 
16. člen ZODPol določata, da naloge policije izvajajo uniformirana in kriminalistična policija 
ter druge specializirane enote policije. Naštete skupine so hierarhično organizirane na nivoju 
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generalne policijske uprave, policijskih uprav in policijskih postaj. Sedež policije pa je v 
Ljubljani. V 14. členu je še navedeno, da notranjo organizacijo policije določa akt o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v policiji (v nadaljevanju Akt o organizaciji in 
sistemizaciji).  
V 18. členu ZODPol so navedene naloge generalne policijske uprave, v členih 19, 20 in 21 
ZODPol so opredeljeni nacionalni forenzični laboratorij, nacionalna enota Europola in 
Nacionalni preiskovalni urad. V teh členih je opredeljeno, kakšne so naloge posameznih 
enot, ter v okviru katerih standardov in vodil jih opravljajo, komu o svojem delu poročajo, 
kdo je pri njih zaposlen in kdo jih vodi. 
V srednjeročnem načrtu dela policije 2008‒2012 je poslanstvo policije opredeljeno kot 
zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kriminalitete, zagotavljanje javnega reda in miru, varovanje državne meje in prispevanje k 
varnosti cestnega prometa. Vse našteto pa v sodelovanju s posamezniki in skupnostmi. Kot 
vrednote policije je navedeno, da policija opravlja delo zakonito in strokovno, varuje 
človekove pravice in svoboščine ter spoštuje ljudi in njihovo osebno dostojanstvo. Pri 
naštetih vrednotah policije so mesto našli tudi poštenost in nepristranskost, dobri 
medsebojni odnosi in pripadnost organizaciji ter preglednost in javnost delovanja 
(Srednjeročni načrt dela policije 2008‒2012). 
Vizija policije pa je, da bi se s svojim strokovnim znanjem in kakovostnimi storitvami čim 
uspešnje soočala z varnostnimi izzivi in zagotavljala čim višjo stopnjo varnosti (Srednjeročni 
načrt dela policije 2008‒2012). 
2.1.1 FINANČNA STRUKTURA POLICIJE 
Normativna podlaga za financiranje policije, ki poteka iz državnega proračuna, je posredno 
zajeta že v Ustavi RS, ki narekuje, da država pridobiva sredstva za uresničevanje svojih 
nalog z davki in drugimi obveznimi dajatvami ter s prihodki od lastnega premoženja (146. 
člen Ustave). V nadaljevanju pa Zakon o javnih financah in novele4 (v nadaljevanju ZJF) 
določa, da se sredstva proračuna uporabljajo za financiranje funkcij državnih organov, za 
izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z Ustavo, v zakonih ter v višini, 
ki je nujna za delovanje in izvajanje njihovih nalog in programov (2. člen ZJF).   
S statistično obdelavo podatkov, ki se nanašajo na pridobljena finančna sredstva v okviru 
veljavnega proračuna v opazovanem obdobju, je videti, da se je vrednost dodeljenih 
sredstev policiji od leta 2011 do leta 2013 zmanjševala in je leta 2013 padla za 9,6 % na 
297.998.551 EUR.  Zanimivo pa je, da se je tudi vrednost porabe z leti zmanjševala, in sicer 
je bilo leta 2011 porabljenih 1,5 % manj sredstev, kot jih je bilo dodeljenih, leta 2012 2,1 
% manj in leta 2013 3,5 % manj. Del proračunskih sredstev je namenjen materialnim 
stroškom in investicijam, največji del proračunskih sredstev pa gre za plače zaposlenih.  
                                           
4 Ur. l. RS, št. 79/99 in novele 
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Grafikon 1: Številčni prikaz proračunskih sredstev, namenjenih za policijo, in poraba za 
obdobje 2011-2013 
 
Vir: lasten, graf 1 
 
Primerjava porabe med leti kaže, da je bilo leta 2012 v primerjavi z letom 2011 porabljenih 
6,9 % manj sredstev in leta 2013 v primerjavi z letom 2012 4,9 % manj sredstev. Iz 
pregleda posameznih kategorij je opaziti, da je največ prihranka prineslo varčevanje pri 
proračunskih sredstvih (investicije in plače), in sicer je bilo leta 2012 porabljenih 7 % manj 
sredstev kot leta 2011 in leta 2013 5,7 % manj kot leta 2012, kar je logično glede na upad 
števila zaposlenih, ki so v zadnjih letih zapuščali policijo zaradi sporazumnih odpovedi, 
upokojitev, pa tudi zaradi nezaposlovanja novih delavcev zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev, ukinjenih vseh oblik izobraževanja v Tacnu in nasploh upada zanimanja mladih za 
zaposlitev v policiji.  
2.1.2  ORGANIZACIJSKA PREDSTAVITEV POLICIJE  
Kakor je že napisano, je policija organ v sestavi in je organizacijsko razdeljena na državno 
raven ‒ generalno policijsko upravo, regionalno raven ‒ policijske uprave in lokalno raven 
‒ policijske postaje. Generalna policijska uprava je razdeljena na naslednje notranje 
organizacijske enote: Služba generalnega direktorja policije, Uprava uniformirane policije, 
Uprava kriminalistične policije, Nacionalni forenzični laboratorij, Policijska akademija, Urad 
za informatiko in telekomunikacije ter Uprava za policijske specialnosti, kamor sodijo tudi 
Center za varovanje in zaščito, Specialna enota, Operativno-komunikacijski center in 




















Slika 1: Organigram policijske uprave 
 
Vir: Policija (2014) 
V nadaljevanju je slovenska policija razdeljena na 8 policijskih uprav, ki na regijski ravni 
skrbijo za varnost ljudi in njihovega premoženja. Vodijo jih direktorji, ki jih imenuje in 
razrešuje generalni direktor policije. Policijske uprave so naslednje: Policijska uprava Celje, 
Policijska uprava Koper, Policijska uprava Kranj, Policijska uprava Ljubljana, Policijska 
uprava Maribor, Policijska uprava Murska Sobota, Policijska uprava Nova Gorica, Policijska 
uprava Novo mesto (Policija, 2015).  
 




Slika 3: Organigram policijske uprave 
 
Vir: Policija (2012) 
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Uslužbenci policije so policisti in drugi uslužbenci. Policisti so uniformirani ali neuniformirani 
uslužbenci policije, ki opravljajo naloge policije in imajo pravico in dolžnost izvrševati 
policijska pooblastila (42. in 43. člen ZODPol). 
2.2 KADROVSKA GIBANJA    
Policija v letnem poročilu za leto 2013 navaja, da je zaposlovala skoraj v celoti, kolikor je 
dovoljeval kadrovski načrt vlade (zaposlenih 8.300 oseb, kar je 55 oseb manj, kot je bilo 
določeno s kadrovskim načrtom, ki je bil tako 99,3 % izpolnjen), pregled statističnih 
podatkov pa po drugi strani prikazuje upad na področju kadrov, zaposlenih v policiji (Letno 
poročilo policije, 2013). 
Pregled statističnih podatkov o številu sistemiziranih delovnih mest in številu dejansko 
zaposlenih v policiji nam razkriva, da je razlika med navedenima kategorijama leta 2013 
predstavljala kar 2.145 zaposlenih. Tudi skupno število sistemiziranih delovnih mest se je v 
letih 2011‒2013 znižalo za 0,9 %, medtem ko se je dejansko število zasedenih delovnih 
mest v opazovanem obdobju znižalo za kar 5,8 % (Letno poročilo policije, 2013).  
Grafikon 2: Prikaz števila sistemiziranih delovnih mest in števila dejansko zaposlenih v 
policiji v obdobju 2011–2013 
 
Vir: Lasten, graf 2 
 
Največji razkorak pri številkah je opazen pri kategoriji »uniformirani policisti«, kjer se 
povprečna razlika števila med številom sistemiziranih delovnih mest in dejansko 
zaposlenimi, giblje pri številu -1629, torej je zasedenost delovnih mest okoli 75 %. Glede 
na omenjeni podatek je povprečno število pri neuniformiranih policistih (-217) zanemarljiv. 
Predvsem zaskrbljujoče je dejstvo, da se skupno število dejansko zaposlenih manjša tako, 
da je od leta 2011 padlo s števila 8.808 na število 8.300 v letu 2013. Tudi posamezne 
kategorije nam kažejo najnižje vrednosti v letu 2013, in sicer število 5.563 dejansko 
zaposlenih v kategoriji »uniformirani policisti« in število 1.649 v kategoriji »neuniformirani 





















V nadaljevanju so prikazani statistični podatki, ki se nanašajo na razmerja pri zaposlitvi med 
moškimi in ženskami, zaposlenimi v policiji. Prikazano je skupno število, ki se nanaša na vse 
kategorije uslužbencev v policiji, razdeljeno po spolu (Letno poročilo policije, 2013). 
Grafikon 3: Število zaposlenih po spolu v policiji v obdobju 2011–2013 
 
Vir: Lasten, graf 3 
 
Iz grafa je razbrati, da število žensk v opazovanem obdobju pada, medtem ko število moških 
narašča, čeprav skupno število vseh v opazovanem obdobju pada. Največji delež žensk se 
kaže med uslužbenci brez statusa policista, najmanjši delež pa v kategoriji »uniformirani 
policisti« (glej graf 2 in 3). 
 
Naslednji graf prikazuje izobrazbeno strukturo zaposlenih v policiji in številčno nihanje 
delovnih mest med kategorijo sistemiziranih delovnih mest in številom zasedenih delovnih 
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Grafikon 4: Število sistemiziranih in zasedenih delovnih mest po izobrazbi v policiji v 
obdobju 2011–2013 
 
Vir: Lasten, graf 4 
Pri izobrazbi je opaziti, da število sistemiziranih delovnih mest po kategorijah izobrazbe 
upada, kakor tudi število zasedenih mest po izobrazbi. Izstopa le kategorija visoke šole, ki 
je pri številu zasedenih delovnih mest v letu 2012 v opazovanem obdobju 2013 narasla za 
1,7 %, pri številu sistemiziranih delovnih mest pa za 0,3 %. Največji delež izobrazbe 
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3 DELOVNO PRAVNI POLOŽAJ ZAPOSLENIH V JAVNI UPRAVI 
Delovno pravni položaj zaposlenih v javnem sektorju urejata Zakon o delovnih razmerjih5  
(v nadaljevanju ZDR-1) kot splošen predpis in Zakon o javnih uslužbencih6 (v nadaljevanju 
ZJU) kot specialni predpis ter kolektivne pogodbe in ostali splošni akti organov.  
ZJU obsega sedemindvajset poglavij, v katerih ureja odnos med delodajalcem, katerega 
predstavljata Republika Slovenija ali Lokalna skupnost, in zaposlenim oziroma javnim 
uslužbencem, od skupnih načel javnih uslužbencev, drugih skupnih vprašanj javnih 
uslužbencev, sistemizacije delovnih mest za javne uslužbence, štipendiranja, okoliščine 
sklenitve delovnega razmerja tako za določen, kot za nedoločen čas, delovna mesta, 
položaje in nazive, sankcije za kršitve, pravice in obveznosti javnih uslužbencev, okoliščine 
izobraževanja in usposabljanja ter pripravništva in ocenjevanja. Ne nazadnje ureja tudi  
napredovanje javnih uslužbencev in priznanja (111. in 112. člen ZJU).  
Javni uslužbenec je uslužbenec, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju, razen 
funkcionarjev v državnih organih in organih lokalnih skupnosti (1. člen ZJU). Svojo službo 
opravljajo kot poklic na podlagi sklenjenega delovnega razmerja. Zakon posebej obravnava 
zaposlene v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, in sicer kot: 
‒ uradnike, ki v organih opravljajo javne naloge (uradniška delovna mesta), in  
‒ javne uslužbence, ki v organih opravljajo spremljajoča dela (strokovno tehnična 
delovna mesta) (23. člen ZJU). 
V 4. in 5. členu ZJU je opredeljen delodajalec, in sicer je to v državnem organu Republika 
Slovenija, v upravi lokalne skupnosti pa lokalna skupnost. Prav tako je določeno, kdo določa 
pravice in dolžnosti delodajalca. Urejena so tudi delovna razmerja javnih uslužbencev in 
plače v javnem sektorju. 
Značilnost delovnih razmerij znotraj javnega sektorja je v tem, da večino pravic in 
obveznosti določa država, in sicer v vlogi delodajalca. Za pravice in dolžnosti iz delovnega 
razmerja veljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja in kolektivne pogodbe, v kolikor ZJU 
ali drug zakon ne določa drugače (16. člen ZJU). Na splošno je področje zaposlovanja 
strožje urejeno, njegovo načrtovanje vezano na proračun, sistem zaposlovanja pa urejen s 
pravili javnega natečaja. Karierni sistem je urejen specifično v smislu motiviranja 
posameznika za vstop v uradniško službo (Repinc, 2011, str. 16).  
Drugi del ZJU se nanaša na uslužbence v državnih organih, saj vsebuje posebne določbe za 
uslužbence v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti. Posamezna vprašanja so lahko 
za policiste z zakonom drugače urejena, če je to potrebno zaradi specifične narave  nalog 
oziroma za izvrševanje posebnih dolžnosti in pooblastil. V nadaljevanju pa lahko vlada z 
uredbo tudi podrobneje uredi vprašanja, in sicer za organe državne uprave in pravosodne 
                                           
5 Ur. l. RS, št. 21/13 in novele 
6 Ur. l. RS, št. 56/02 in novele 
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organe. Državni organi pa lahko podrobneje uredijo posamezna vprašanja tudi s svojimi 
splošnimi akti (22. člen ZJU).  
Zakon določa tudi, da mora imeti policija kot državni organ akt o sistemizaciji delovnih mest, 
v katerem so v skladu z notranjo organizacijo določena delovna mesta, potrebna za 
izvajanje nalog. Pri vsakem delovnem mestu se v sistemizaciji določi najmanj opis nalog in 
pogoji za zasedbo delovnega mesta (več o sistemizaciji 40. in 41. člen ZJU). Voditi mora 
evidenco o dejanski zasedenosti delovnih mest in evidenco o strukturi zaposlenih po nazivih 
(21. člen ZJU). 
Delovno pravni položaj zaposlenih v policiji urejajo ZDR-1, ZSPJS, ZJU, ZODPol, ZONPPol, 
Kolektivna pogodba za policiste, Uredba o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih sistemih, Akt o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest in nazivih v policiji itd. Napredovanje v policiji urejajo Uredba o 
napredovanju uradnikov v nazive, Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne 
razrede in Uredba o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije. 
3.1 NAZIVI IN POLOŽAJI 
Razvrstitev uradniških delovnih mest za državne organe na podlagi 78. člena ZJU opravi 
vlada z Uredbo o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mestih in nazivih v organih 
javne uprave in pravosodnih sistemih7 in obsega naslednje podatke: poimenovanje 
uradniškega delovnega mesta, naloge, naziv, zahtevano funkcionalnost in znanje ter 
posebne sposobnosti.  
Zakon za uradniška delovna mesta določa tudi naziv, ki je vezan na posamezno delovno 
mesto. Za posamezen naziv so določena stopnja in smer izobrazbe, poklicna kvalifikacija, 
funkcionalna in specialna znanja (npr. strokovni izpit, katerega vrsta je odvisna od stopnje 
izobrazbe za opravljanje dela in področje ter vrsto dela), znanje uradnega jezika in druga 
specialna znanja (Repinc, 2011, str. 17‒18). 
Položaj je uradniško delovno mesto, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z vodenjem, 
organizacijo in usklajevanjem dela v organu (80. člen ZJU). Položaj vsebuje vodstvene in 
strokovne naloge, pa tudi naloge nadomeščanja in neposredne pomoči.  
O položajih po ZJU govorimo v okviru: 
‒ ministrstev: generalni direktor, generalni sekretar, vodja NOE; 
‒ organov v sestavi: direktor in vodja NOE; 
‒ upravnih enot: načelnik upravne enote in vodje NOE; 
‒ vladnih služb: direktor in vodje NOE; 
‒ uprav lokalne skupnosti: direktor in vodje NOE. 
Položaji v policiji so določeni v katalogu, ki je priloga Uredbe o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih sistemih.  
                                           
7 Ur. l. RS, št. 58/03 
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Tabela 1: Uradniški položaji 
Poimenovanje položaja  Stopnja naziva, v kateri se 
lahko opravlja delo na 
položaju 
Direktor organa v sestavi z več kot 50 delovnimi mesti  II 
Direktor organa v sestavi z manj kot 50 delovnimi 
mesti  
III ali II 
Namestnik direktorja organa v sestavi III/II ali II 
Direktor urada/uprave II 
Vodja sektorja/službe III ali III/II 
Direktor policijske akademije, poveljnik  
specialne enote, vodja centra v  
generalni policijski upravi 
III/II 
Vodja oddelka v sektorju / službi V/IV/III ali IV/III 
Vir: Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave 
in v pravosodnih organih (2003) 
Pogoji za pridobitev položaja se določijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest in so vezani na 
izpolnjevanje pogojev za zasedbo uradniškega delovnega mesta. Uradnik mora biti 
imenovan v naziv, da lahko pridobi položaj (več v členih 80‒83 ZJU).   
 
Posebna ureditev velja za položaje generalnih direktorjev in generalnih sekretarjev v 
ministrstvih, direktorje organov v sestavi ministrstev, direktorje ter načelnike upravnih enot 
in direktorje uprav lokalnih skupnosti, ki dobijo položaj z odločbo o imenovanju za dobo 5 
let na predlog pristojnega ministra oz. za direktorja občinske uprave na predlog župana 
(Repinc, 2011, str. 19‒20). 
85. člen ZJU določa, da se poimenovanja policistov in drugih uradnikov s posebnimi 
pooblastili in dolžnostmi določijo s posebnim zakonom ali uredbo vlade. V posebni prilogi 
uredbe so razvrščeni uradniški nazivi, v njej so prav tako določene zahtevane delovne 
izkušnje za posamezni naziv.  
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4 PRAVNA UREDITEV NAPREDOVANJ IN NAGRAJEVANJ V 
SLOVENSKI POLICIJI 
Napredovanje javnih uslužbencev pomeni povezan sistem, v katerem se prepletajo karierni 
sistem, sistem zaposlovanja in plačni sistem. Predstavljajo tudi bistvene instrumente in 
področja pri upravljanju s človeškimi viri v sistemu javnih uslužbencev, ki posledično vpliva 
na učinkovitost celotne državne uprave. Bistveno je, da dolžina dela v upravi daje posebna 
znanja in izkušnje, ki so posebej cenjene. Zakonska ureditev sistema napredovanja je 
pomembna predvsem zaradi motivacije javnega uslužbenca, saj ta dokazuje svoje 
sposobnosti, pa tudi njegov položaj se spreminja na bolje (Zigmund, 2009, str. 10‒11).  
4.1 SPLOŠNO O NAPREDOVANJU 
Nov Zakon o sistemu plač v javnem sektorju je prinesel spremembe napredovanj tudi na 
področju napredovanj uslužbencev policije. Zakon je postavil enotne osnove za vse 
dejavnosti javnega sektorja s temeljnim izhodiščem na državni upravi. Specifiko po 
posameznih področjih pa so uredili podzakonski akti – uredbe in pravilniki. 
Raziskave so pokazale, da napredovanje v policiji predstavlja enega od zelo pomembnih 
dejavnikov za motiviranje (glej Gaines, Van Tubergen & A. Paiva, 2002). Zaradi vsega 
navedenega že ZJU v 29. členu določa, da si policisti kariero ustvarjajo z napredovanjem. 
Gre za temelj, na podlagi katerega se je oblikoval karierni sistem.  
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju8 (v nadaljevanju ZSPJS) je uvedel skupni sistem za 
javne uslužbence in funkcionarje, določil je ustrezna razmerja med plačami javnih 
uslužbencev in funkcionarjev, uvedel je fleksibilni plačni sistem, ki naj bi višino plače bolj 
povezoval z učinkovitostjo in rezultati dela, ter stimulativnejši način napredovanj, temelječ 
na oceni delovne uspešnosti, ki jo določa nadrejeni. Šlo naj bi za transparenten in obvladljiv 
plačni sistem z vidika javnih financ. Nov sistem napredovanj na delovnem mestu na podlagi 
18. člena ZSPJS v nadaljevanju za javne uslužbence ureja Uredba o napredovanju javnih 
uslužbencev v plačne razrede, ki določa način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev 
za napredovanje v organih državne uprave, upravah lokalnih skupnosti, pravosodnih 
organih, javnih zavodih in drugih uporabnikih proračuna (Fon Jager, 2014, str. 9–10). 
V nadaljevanju pa tudi Uredba o napredovanju uradnikov v nazive (2. člen) opredeljuje, da 
se napredovanje izvaja z namenom spodbujanja kariernega razvoja in nagrajevanja 
uradnikov. 
Slovar Slovenskega knjižnega jezika (v nadaljevanju SSKJ) podaja za napredovanje več 
razlag. Za umestitev pojma »napredovati« v tem besedilu pa bi bila primerna razlaga 
napredovanja ta, da je napredovanje prehajanje iz nižje stopnje na višjo, in sicer da glede 
na kakovost kaže pozitivne lastnosti. V SSKJ prav tako zasledimo napredovanje, ki ga lahko 
                                           
8 Ur. l. RS, št. 108/09 in novele 
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opredelimo kot pomikanje od izhodišča proti cilju ali pa biti povišan iz nižjega službenega 
mesta na višje, kar je v tem kontekstu najprimernejša razlaga (SSKJ, 2008).  
4.2 PRAVNA UREDITEV NAPREDOVANJ V POLICIJI 
Sistem napredovanj v javnem sektorju zagotavlja enoten pristop in možnost napredovanja 
vsem javnim uslužbencem. Napredovanje ni avtomatično, ampak je vezano na izpolnjevanje 
z zakonom določenih pogojev in meril. Po predhodni zakonodaji so bili pogoji napredovanja 
povezani z zbiranjem točk, tako da so si delavci zagotavljali napredovanja z udeležbo na 
različnih izobraževanjih. Nova zakonodaja pa je v ospredje postavila kvaliteto dela in 
rezultate uslužbenčevega dela. Natančno je določen postopek in način preverjanja pogojev 
za vse uslužbence v organih državne uprave, upravah lokalne skupnosti, v pravosodnih 
organih, v javnih zavodih in drugih uporabnikih proračuna z izjemo pripadnikov Slovenske 
vojske (Repinc, 2011, str. 24). 
Napredovanje pomeni, da se osnovna plača od dneva napredovanja (1. aprila koledarskega 
leta) zviša za 4–8 %, napredovalno obdobje pa je čas od zadnjega napredovanja v višji 
plačni razred. Javni uslužbenec ne more napredovati prej kot po izteku treh let od zadnjega 
napredovanja (Fon Jager, 2014, str. 10). 
Napredovanje v višji plačilni razred je opredeljeno v 16. členu ZSPJS, ki pravi, da lahko javni 
uslužbenci na delovnih mestih, kjer je omogočeno napredovanje v višji naziv, v 
posameznem nazivu napredujejo za največ pet plačnih razredov. Javni uslužbenci, zaposleni 
na delovnih mestih, kjer ni mogoče napredovati v naziv, pa lahko na delovnem mestu 
napredujejo za največ deset plačnih razredov. Če z napredovanjem na delovnih mestih, kjer 
je mogoče napredovanje v naziv, skupaj v vseh nazivih ni mogoče napredovanje za deset 
plačnih razredov, je v najvišjem nazivu mogoče napredovati za toliko plačnih razredov, da 
je doseženo napredovanje v nazivih skupno za deset plačnih razredov. Javni uslužbenec 
lahko na podlagi ZSPJS napreduje vsake tri leta za en ali dva plačna razreda, če izpolnjuje 
predpisane pogoje. Za napredovalno obdobje se upošteva čas, ko je javni uslužbenec delal 
na delovnem mestu, za katerega je predpisana enaka stopnja strokovne izobrazbe.  
Postopek napredovanja za policiste urejajo Uredba o postopku za zasedbo delovnih mest v 
organih državne uprave in pravosodnih organih, Uredba o napredovanju uradnikov v nazive, 
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredba o uniformi, 
položajnih oznakah in simbolih policije. 
4.3 VRSTE NAPREDOVANJ  
Za spodbujanje kariere in pravilno odločanje o napredovanju uslužbencev se uporablja 
ocenjevanje (111. člen ZJU). Napredovanje posameznika se začne z ugotavljanjem 
izpolnjevanja pogojev za napredovanje, sledi predlaganje napredovanja in kot zaključek 
odločanje o napredovanju. Zaposleni napredujejo v primeru prostih delovnih mest, ki 
nastanejo zaradi upokojitve, premestitve ali napredovanja na drugo delovno mesto. Vrste 
napredovanj so: 
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‒ vertikalno napredovanje, ki predstavlja napredovanje na bolj zahtevno delovno 
mesto oziroma v višji (uradniški) naziv, 
‒ v policiji obstaja tudi posebna oblika vertikalnega napredovanja, in sicer položajne 
oznake 
‒ horizontalno napredovanje, ki predstavlja napredovanje brez spremembe delovnega 
mesta in naziva, saj se napredovanje odraža samo v povišanju osnovne plače, tj. 
napredovanje v višji plačni razred (Repinc, 2011, str. 28 in Muminović, 2013, str. 
20). 
4.3.1 VERTIKALNO NAPREDOVANJE 
Vertikalno napredovanje je premeščanje delavca z manj odgovornega delovnega mesta na 
zahtevnejše in odgovornejše delovno mesto (Florjančič, Ferjan & Bernik, 1999, str. 151). 
Pri vertikalnem napredovanju gre za klasično vertikalno napredovanje, kar se kaže v sami 
potrebi po izpolnitvi pogojev za napredovanje, saj se za višji karierni razred zahtevajo daljše 
delovne izkušnje in višja izobrazba, kar pomeni, da gre za napredovanje na višje mesto po 
hierarhični lestvici, čemur sledi tudi višji plačilni razred (Mlekuš, 2005, str. 35). 
Vertikalno napredovanje je določeno v ZJU, kjer so pogoji zahtevana stopnja izobrazbe,  
strokovni izpit, delovne izkušnje, delovna ocena in drugi pogoji – če se delo lahko opravlja 
v višjem nazivu in če je oseba disciplinsko nekaznovana (86., 88., 111. in 112. členu ZJU).  
Za uradnike državne uprave, pravosodne organe in upravo lokalnih skupnosti  postopek in 
pogoje napredovanja v višji naziv določi vlada z uredbo določa 111. člen ZJU, in sicer z 
Uredbo o napredovanju uradnikov v nazive.9  
Uredba o napredovanju uradnikov v nazive v 2. členu med pogoje za napredovanje v višji 
naziv določa predpisano stopnjo izobrazbe, delovne izkušnje in druge pogoje, določene z 
zakonom oz. podzakonskimi akti oz. s splošnim aktom delodajalca, ter med pogoje uvršča 
tudi možnost, da se naloge na delovnem mestu lahko izvajajo v višjem nazivu z ustrezno 
sistemizacijo delovnih mest ter doseženo ustrezno oceno delovne uspešnosti. Omejitev 
napredovanja je določena v primeru ugotovljene nesposobnosti za delo, ugotovljenega 
disciplinskega ukrepa opomina ali denarne kazni ali v primeru pravnomočne obsodbe za 
kaznivo dejanje do izbrisa iz ustrezne evidence.   
4.3.1.1 Posebna oblika vertikalnega napredovanja 
Posebna oblika vertikalnega napredovanja so položajne oznake, ki označujejo delovno 
mesto policista. Opredeljuje jih Uredba o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije.10 
Položaj policista določa naramnik, na katerem se nahajajo šestkrake zlato rumene zvezdice 
na modri podlagi in modri obrobi. Višji inšpektorji imajo naramnike, ki so obrobljeni z zlato 
rumeno obrobo, na njih pa je upodobljen Triglav. Poleg teh simbolov pa na naramnikih 
                                           
9 Ur. l. RS, št. 98/2008 in novele 
10 Ur. l. RS, št. 104/2010 in novele 
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najdemo še venec oljčnih listov; take naramnike nosita generalni direktor ter njegov 
namestnik (23.–27. člen Uredbe). 
Poznamo naslednje položajne oznake: policist IV, policist III, policist II, Policist I, policijski 
inšpektor IV, policijski inšpektor III, policijski inšpektor II, policijski inšpektor I, policijski 
svetnik IV, policijski svetnik III, policijski svetnik II, policijski svetnik I, namestnik 
generalnega direktorja policije, generalni direktor policije. Policist lahko nosi le tisto 
položajno oznako, ki je za njegovo delovno mesto določena v aktu, ki predpisuje 
organizacijo in sistemizacijo, je navedeno v 23. členu Uredbe o uniformi, položajnih oznakah 
in simbolih policije. 
Policisti napredujejo na podlagi mnenja o strokovni usposobljenosti komandirja PP, katerega 
mnenje se posreduje Uradu za organizacijo in kadre in z notranjo seznanitvijo. Če se nihče 
od zaposlenih ne javi na interni razpis, se objavi javni natečaj. Vodja kadrovskega 
poslovanja na podlagi pooblastila generalnega direktorja izbere najbolj ustreznega policista, 
ki izpolnjuje pogoje. V praksi pa policisti velikokrat ne napredujejo, saj ne dobijo soglasja 
komandirja, ker v NOE zanj nimajo zamenjave (Muminović, 2013, str. 19‒20).  
Zaradi vsega navedenega že ZJU v 29. členu določa, da si policisti kariero ustvarjajo z 
napredovanjem. Gre za temelj, na podlagi katerega se je oblikoval karierni sistem. 
V nadaljevanju pa tudi Uredba o napredovanju uradnikov v nazive (2. člen) opredeljuje, da 
se napredovanje izvaja z namenom spodbujanja kariernega razvoja in nagrajevanja 
uradnikov, kar pomeni, da lahko napredovanje v nekaterih oblikah opredelimo tudi kot 
posledično obliko nagrajevanja oziroma obratno (29. člen ZJU). 
4.3.2 NAPREDOVANJE V NAZIV 
Uredba o napredovanju uradnikov v nazive (v nadaljevanju uredba) določa, da uradnik 
lahko napreduje na podlagi več kriterijev oziroma na več načinov, in sicer: 
‒ napredovanje na podlagi ocene (6. člen uredbe), 
‒ napredovanje zaradi premestitve na zahtevnejše delovno mesto (7. člen uredbe), 
‒ pospešeno napredovanje (8. člen uredbe), 
‒ napredovanje v primeru začasne premestitve (9. člen uredbe). 
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Tabela 2: Napredovanje v uradniški naziv 
Uradniški naziv  Naziv v policiji  Izobrazba/delovne 
izkušnje  
1. karierni razred  Višji sekretar  Glavni policijski 
svetnik  
Univerzitetna ali visoka 
izobrazba  
Sekretar Višji policijski 
svetnik  
11 let  
Podsekretar Policijski svetnik  8 let  
2. karierni razred  Višji svetovalec I  Višji policijski 
inšpektor I  
Najmanj visoka strokovna 
/11 let  
Višji svetovalec II Višji policijski 
inšpektor II  
8 let  
Višji svetovalec III Višji policijski 
inšpektor III  
5 let  
3. karierni razred  Svetovalec I  Policijski inšpektor I  Najmanj visoka strokovna 
/6 let 8 mesecev  
Svetovalec II Policijski inšpektor 
II  
3 leta 8 mesecev  
Svetovalec III Policijski inšpektor 
III  
8 mesecev  
4. karierni razred  Višji referent I  Višji policist I  Najmanj višja/6 let 6 
mesecev  
Višji referent II Višji policist II  3 leta 6 mesecev  
Višji referent III Višji policist III  8 mesecev  
5. karierni razred  Referent I  Policist I  Najmanj srednja/6 let 6 
mesecev  
Referent II Policist II  3 leta 6 mesecev  
Referent III Policist III  6 mesecev  
Vir: Onišak & Gorenak (2008, str. 65) 
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Uradnik lahko napreduje tudi, če doseže 16 točk v 4 letih na podlagi uredbe, ki velja za 
napredovanje v višji plačni razred javnih uslužbencev (5. člen Uredbe o napredovanju 
uradnikov v nazive). 
Postopek preverjanja pogojev se vsako leto izvede do 15. marca. O napredovanju odloči 
predstojnik v 30. dneh na podlagi podatkov, zbranih na ocenjevalnem listu. Z oceno seznani 
uradnika, ta pa lahko v primeru nestrinjanja zahteva pravno varstvo. Pravica iz 
napredovanja pripada od 1. aprila (11. in 12. člen Uredbe o napredovanju uradnikov v 
nazive). 
4.3.3 HORIZONTALNO NAPREDOVANJE 
Horizontalno napredovanje je napredovanje, ki temelji na razširitvi obsega znanja na 
delovnem področju (Florjančič, Ferjan, Bernik, 1999, str. 151). 
 
Horizontalno napredovanje predstavlja napredovanje na istem delovnem mestu v istem 
nazivu. Gre za napredovanje v višji plačni razred. Ureja ga sistemski zakon s področja plač 
v javnem sektorju, in sicer ZSPJS. 
Postopek napredovanja za policiste delno ureja že 16. člen ZSPJS, ki določa, da mora biti 
za napredovanje v višji plačilni razred izpolnjen eden od pogojev, in sicer izpolnitev 
triletnega napredovalnega obdobja (16. člen ZSPJS). 
 
Napreduje se na podlagi izkazane delovne uspešnosti v napredovalnem obdobju (17. člen 
ZSPJS). Ocenjuje se na podlagi rezultatov dela, samostojnosti, ustvarjalnosti in natančnosti 
pri delu, zanesljivosti, kvalitete sodelovanja in organizacije dela ter drugih sposobnosti pri 
opravljanju dela.  
 
ZSPJS omogoča napredovanje na vsaka tri leta za en ali dva plačna razreda, če so izpolnjeni 
predpisani pogoji. Javni uslužbenec, ki je že dosegel najvišji plačni razred na posameznem 
delovnem mestu oz. v posameznem nazivu, ne more napredovati v višji plačni razred. Na 
delovnih mestih, kjer je mogoče napredovanje v višji naziv, se lahko napreduje za 5 plačnih 
razredov, kjer se naziv ne zahteva, pa za 10 plačnih razredov (16. člen ZSPJS). 
Napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede v organih državne uprave, upravah 
lokalnih skupnosti, pravosodnih organih, javnih zavodih in drugih uporabnikih proračuna 
ureja Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.11 
Pogoji za napredovanje v naziv je izkazana delovna uspešnost, ki je vezana na izpolnjevanje 
zakonsko določenih pogojev in meril v napredovalnem obdobju. Predstavlja nagrajevanje 
dobro opravljenega dela in delavca motivira k ustvarjalnosti, natančnosti, zanesljivosti in 
boljšim rezultatom dela (Repinc, 2011, str. 30). 
                                           
11 Ur. l. RS, št. 51/2008 in novele 
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Za napredovanje v istem nazivu mora uradnik doseči trikrat oceno odlično ali štirikrat prav 
dobro ali petkrat dobro (5. člen Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive). O 
napredovanju policistov odloči generalni direktor policije. 
Postopek napredovanja za policiste ureja tudi Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v 
plačne razrede, ki določa, da je to čas od zadnjega napredovanja oz. prve zaposlitve, ko 
javni uslužbenec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo napredovanje. Na podlagi 
slednjega morajo policisti za napredovanje v višji plačni razred po Uredbi izpolnjevati pogoj 
pridobitve treh letnih ocen, primernih za napredovanje (2. člen Uredbe o napredovanju 
javnih uslužbencev v plačne razrede). 
Policisti napredujejo na podlagi seštevka treh letnih ocen, ko napredujejo za en plačni razred 
ob pogoju: ob prvem in drugem napredovanju najmanj 11 točk, ob tretjem in četrtem 
napredovanju najmanj 12 točk, ob petem napredovanju najmanj 13 točk in ob šestem 
napredovanju najmanj 14 točk. Pogoji za napredovanje za dva plačna razreda: ob prvem 
napredovanju najmanj 14 točk, ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 15 točk  (5. člen 
Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede). 
Pogoje za napredovanje preverja generalni direktor policije, in sicer 1. januarja, 1. maja in 
1. septembra. Ugotovitve o pogojih se beleži na ocenjevalni list, nato pa se v 30 dneh izda 
odločba, v kateri se določi plačni razred. Ob prvi zaposlitvi je zaposleni v plačni razred 
razporejen na podlagi delovne dobe ter ocene pogojev napredovanja pristojnega organa.  
Za leto 2011 in 2012 je vlada sprejela aneks h kolektivni pogodbi javnega sektorja, v 
katerem navaja, da javni uslužbenci začasno (do 30. 6. 2013) ne napredujejo v višji plačni 
razred (Muminović, 2013, str. 24‒25). 
Pogoj za napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred je delovna uspešnost, 
izkazana v napredovalnem obdobju. Delovna uspešnost se ocenjuje glede na (17. člen 
ZSPJS): 
‒ rezultate dela, 
‒ samostojnost, ustvarjalnost in natančnost pri opravljanju dela, 
‒ zanesljivost pri opravljanju dela, 
‒ kvaliteto sodelovanja in organizacijo dela ter 
‒ druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela. 
Zaposlenemu v policiji, ki na podlagi seštevka treh letnih ocen ni zbral zadostnega števila 
točk za napredovanje, se ponovno preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje naslednje 
leto ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje. Zaposlen v policiji napreduje, 
ko skupaj doseže tri ocene, ki pomenijo izpolnitev pogojev za napredovanje. Pri tem se 
upoštevajo tri najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega napredovanja. Ne glede na 
določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka 5. člena Uredbe o napredovanju javnih 
uslužbencev v plačne razrede pa napreduje javni uslužbenec za en plačni razred, če je v 
času od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve preteklo najmanj šest let in je v 
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tem obdobju dosegel povprečno oceno najmanj tri (5. člen Uredbe o napredovanju javnih 
uslužbencev v plačne razrede). 
4.4 SPLOŠNO O NAGRAJEVANJU 
Zaposleni so za prisotnost na delu, lojalnost organizaciji in za opravljanje dela s strani 
delodajalca nagrajeni. Nabor nagrad je zelo širok. Delavci poleg osnovne plače, ugodnosti 
in napredovanja lahko prejemajo še vrsto nefinančnih nagrad, kot so pohvale, pristojnost 
odločanja, odgovornost, samostojnost pri delu. Vse te nagrade, ki jih organizacija nudi 
zaposlenim, tvorijo sistem nagrajevanja, ki vpliva na motiviranost zaposlenih pri delu. 
Izkušnje kažejo, da so v sodobnih sistemih nagrajevanja zaposlenih nefinančne nagrade 
bolj učinkovite od finančnih. Vedno večji poudarek je na motiviranju in stimuliranju 
zaposlenih z navduševanjem, podpiranjem in spodbujanjem pri delu (Mihalič, 2006, str. 
216). 
Zupanova (2001, str. 120) trdi, da se o moči plačnega sistema kot motivaciji največkrat 
razmišlja šele v povezavi z nagrajevanjem uspešnosti. 
V osnovi ločimo finančno in nefinančno nagrajevanje. »Sistem nagrajevanja najpogosteje 
pomeni usklajeno politiko, procese in prakso neke organizacije, da bi nagradila svoje 
zaposlene glede na njihov prispevek, zmožnosti in pristojnosti in tudi glede na njihovo tržno 
ceno« (Lipičnik, 1998, str. 191). Komprej in Novak (2007, str. 61) prav tako navajata, da 
so ugodnosti in nagrade lahko nefinančne in finančne, medtem ko se osnovna plača, 
nadomestila, plačila in dodatki za uspešnost izplačujejo v denarju ali vrednostnih papirjih. 
Materialne nagrade, kot so darila, potovanja, kosila, lahko v nekaterih primerih nadomestijo 
ali dopolnjujejo finančne nagrade. Nefinančnih nagrad ne bi smeli podcenjevati, saj med 
njih spadajo tudi diplome, potrdila in ostala priznanja in certifikati, katerih prejemniki 
predstavljajo vzgled in so postavljeni za vzor ostalim zaposlenim. Prav tako predstavljajo 
prejemniki naštetih nefinančnih nagrad zaželeno vedenje, ki prispeva k uspešnosti podjetja. 
Naj pa ne bi bile podeljene prepogosto, ker bi s tem izgubile na vrednosti.  
Zupanova (2001, str. 208) trdi, da so z nefinančnim nagrajevanjem povezani tudi zelo 
majhni stroški, ki naj ne bi presegali treh odstotkov proračuna, namenjenega plačam. 
Navaja tudi, da je kultura organizacije tista, ki je povezana z načinom podeljevanja 
nefinančnih nagrad in z uporabnostjo le-teh.  
Kot navaja Možina (2002, str. 317), pa so z nagradami povezane tudi težave. Zaposleni 
lahko denar hitro porabijo in pozabijo, da so nagrado sploh dobili, prav tako predstavljajo 
povsem običajno obliko nagrade, saj delodajalcu ni potrebno razmišljati, kaj bo podaril, zato 
obstaja verjetnost, da nagrajencu nagrada ne prinese neke dodane vrednosti. Prav tako 
navajajo, da se na nagrade zaposleni lahko hitro navadijo, to pa lahko vodi v dojemanje 
nagrajevanja kot samoumevnega, s čimer pa izgubi osnovni namen.  
Zupanova (2001, str. 211) pa dodatno med slabostmi navaja neobstojnost, nevsakdanjost, 
samoumevnost in težje nagrajevanje, med prednostmi pa dodatno spodbudo, zaželenost in 
preprostost razumevanja.  
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Glede na vse našteto bi bilo pričakovati, da organizacije kar nekaj pozornosti namenjajo 
delovni uspešnosti svojih zaposlenih in da na ta način poizkušajo priti do primernega načina 
ugotavljanja in dodeljevanja nagrad iz naslova delovne uspešnosti. V resnici pa se nam kaže 
drugačna slika, zato se pridružujem trditvi Lipičnika (1998, str. 262), da je potrebno 
zaposlene motivirati s plačo in ne zanjo. 
»V zadnjih letih se je kot uspešna izkazala nagrajevana strategija, ki temelji na spretnosti 
zaposlenih. Zaposlene se nagrajuje za njihove spretnosti in ne za delo, ki ga opravljajo. 
Tovrstno nagrajevanje se bistveno razlikuje od tradicionalnega in izhaja iz predpostavke, 
da ima uslužbenec z več spretnostmi večjo vrednost za organizacijo kot ostali« (Bagon, 
2006, str. 273). 
4.4.1 UREDITEV NAGRAJEVANJA V SLOVENSKI POLICIJI 
Sistem plač zaposlenih v javnem sektorju ureja več zakonov, prav tako za zaposlene v 
policiji. Z njimi je urejeno nagrajevanje tako v javnem sektorju, kot tudi v policiji. 
Plača oziroma mesečni dohodek v javni upravi je plačilo za opravljeno delo zaposlenih. Plača 
se zaposlenim v policiji izplača do 5. v tekočem mesecu, in sicer za en mesec nazaj. Pri tem 
se izplača le opravljeno delovno obvezo in dodatke (npr. dodatek za delovno dobo, dodatek 
za stalnost, dodatek za nevarnost, dodatek za deljen delovni čas itd.). Prav tako se povrnejo 
stroški prehrane in prevoza na delo. Izplačilo nadur, pripravljenosti in morebitnih drugih 
dodatkov pa se izplačuje z zamikom dveh mesecev. Se pravi, da je zaposleni v policiji dne 
5. 8. 2015 prejel plačo, v kateri je dobil izplačane delovne ure za mesec julij, stroške prevoza 
in prehrane, medtem ko bo za opravljeno nadurno delo in pripravljenost v mesecu juliju 
dobil izplačilo dne 5. 9. 2015 (ZSPJS). 
Mesečni dohodek je sestavljen iz osnovne plače (fiksnega dela, ki se ne spreminja) in iz 
variabilnega dela (del plače, ki se spreminja). Osnovna plača je določena v pogodbi o 
zaposlitvi (127. člen ZDR) in je za posameznega javnega uslužbenca določena s plačnim 
razredom glede na delovno mesto, na katerem javni uslužbenec opravlja naloge. Osnovna 
plača je za delavce v javnem sektorju razmerje, ki se v obliki količnika pomnoži z zneskom 
izhodiščne plače za prvo zahtevnostno skupino iz kolektivne pogodbe za negospodarske 
dejavnosti (Uhan, 2000, str. 248). V variabilni del plače spada tudi nagrajevanje delovne 
uspešnosti. Za spodbujanje kariere in pravilno določanje o napredovanju uslužbencev se 
uporablja  letno ocenjevanje (111. člen ZJU). 
Ko govorimo o nefinančnem nagrajevanju, pa je potrebno izpostaviti posebno obliko 
vertikalnega napredovanja, tj. položajne oznake, ki označujejo delovno mesto policista. 
Opredeljuje jih Uredba o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije. 
Kot nagrado lahko opredelimo tudi dodatke pri osnovni plači, ki so, kot pravi Klinar (2006, 
str. 61), »del plače javnega uslužbenca in funkcionarja za posebne pogoje, nevarnosti in 
obremenitve, ki niso upoštevani pri vrednotenju zahtevnosti delovnega mesta, naziva in 
funkcije.« Med ugodnosti štejemo posebne dodatke, ki jih zagotavljajo delodajalci in s tem 
omogočajo zaposlenim boljše življenje, kot bi ga bili deležni samo na podlagi osnovne plače 
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za delo. Namenjeni so kot obramba proti naključnim situacijam v življenju, kot so: bolezen, 
delovna nezmožnost, starost in smrt (Lipičnik, 1998, str. 285). Omenim naj še delovno 
uspešnost, ki pa je odvisna predvsem od notranjih dejavnikov, in sicer od posameznikove 
usposobljenosti, veščine, znanja ter motivacije za delo (Jereb, 1992, v Ratkovič 2007, str. 
27). 
Notranje nagrade običajno izhajajo iz dela samega in so: raznolikost dela, večja 
odgovornost in samostojnost, dojemanje sebe kot pomembnega člana organizacije, 
udeležba pri določanju ciljev, povratni tok informacij, priložnost za učenje in razvoj (Bagon, 
2006, str. 272).  
V 46. členu Kolektivne pogodbe za zaposlene v policiji je bilo predlagano, da delavcu policije 
pripada jubilejna nagrada za 10, 20, 30 in 40 let skupne delovne dobe: 
‒ za 10 let delovne dobe 50 %, 
‒ za 20 let delovne dobe 75 %, 
‒ za 30 let delovne dobe 100 %, 
‒ za 40 let delovne dobe 120 % 
povprečne mesečne bruto plače v R Sloveniji, izplačane v preteklih treh mescih oziroma 
povprečne mesečne bruto plače delavca policije, če je to zanj ugodneje. Jubilejno nagrado 
bi se delavcu izplačalo pri plači za mesec, v katerem je izpolnil delovno dobo iz prejšnjega 
odstavka tega člena (46. čl. kolektivne pogodbe za zaposlene v policiji). Navedeno ni bilo 
nikoli uresničeno. 
V aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v republiki Sloveniji12 pa je v 
12. členu navedeno, da javnemu uslužbencu, se pravi tudi zaposlenemu v policiji, pripada 
jubilejna nagrada, in sicer: 
‒ za 10 let delovne dobe v višini 288,76 evrov, 
‒ za 20 let delovne dobe v višini 433,13 evrov, 
‒ za 30 let delovne dobe v višini 577,51 evrov. 
Za 40 let delovne dobe po tem aneksu jubilejna nagrada zaposlenemu v policiji ne pripada. 
Isti člen določa še, da se jubilejna nagrada izplača pri izplačilu naslednje plače, ko so 
izpolnjeni pogoji, in da se v delovno dobo šteje le čas, ko je javni uslužbenec zaposlen pri 
delodajalcu v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012). 
V ZIPRS 1415 je v 70. členu navedeno, da zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v 
primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju. 
Po 90. členu ZODPol se lahko policistu za hrabro in požrtvovalno dejanje izplača tudi 
denarna nagrada, prav tako lahko generalni direktor policistu, ki je prejemnik nagrade za 
hrabrost, s sklepom določi 15 dni plačane odsotnosti z dela. Za pomoč, širjenje varnostne 
kulture in za prispevek k krepitvi varnosti RS se podeljujejo priznanja. Za dolgoleten osebni 
prispevek pri krepitvi varnosti RS ter krepitvi in razvoju policije se lahko uslužbencu policije 
                                           
12 Ur. l. RS, št. 40/2012 in novele  
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kot priznanje podeli tudi strelno orožje. Vrste, pogoje ter višino denarne nagrade in 
postopek podeljevanja priznanj predpiše minister za notranje zadeve. 
Iz predstavljenega vidimo, da bi bili lahko policisti za dobro delo nagrajeni tudi z 
napredovanjem, vendar kljub temu, da bi bil policist ocenjen z več kot le povprečno delovno 
oceno, to ne bi zadostovalo, saj je pri tem potrebno upoštevati še, da bi se moral v tem 
času tudi v lastni režiji ustrezno izobraziti, da bi bil lahko seveda ob primerni oceni delovne 
uspešnosti tako imenovano nagrajen z napredovanjem.  
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5 SPLOŠNO O ZAPOSLITVI V JAVNI UPRAVI REPUBLIKE 
HRVAŠKE 
Sistemi ocenjevanja, nagrajevanja in napredovanja v javni upravi, spremljanje kvalitete dela 
in učinkovitosti zaposlenih pri opravljanju delovnih nalog temeljijo na jasnih in definiranih 
ciljih. So sestavni del ocenjevanja, kot funkcije upravljanja s človeškimi potenciali, prav tako 
bi morali predstavljati temelje pri odločanju o napredovanju, nagrajevanju in morebitnem 
sankcioniranju zaposlenih. Postopek ocenjevanja v javni upravi ni standardiziran in ne velja 
enako za vse zaposlene. Postopek je zapleten in dolgotrajen, povezan z veliko stroški, 
predvsem pri odločitvah o pritožbah na oceno javnih uslužbencev. Prav tako mu manjkajo 
jasni, objektivni in merljivi kriteriji ocenjevanja. Navedenemu sledi, da način ocenjevanja, 
kot temelj za odločanje o napredovanju, nagrajevanju in sankcioniranju, ni opravil svoje 
glavne naloge, ki naj bi bila motiviranje zaposlenih za boljše in učinkovitejše delo in 
nagrajevanje uspešnih. Za pridobitev dobre osnove za spremljanje in ocenjevanje dela, na 
podlagi česar bi lahko nato primerno nagrajevali zaposlene, ki si to zaslužijo, bi bilo potrebo 
postaviti drugačne standarde oziroma merila za ocenjevanje, iz česar bi posledično lahko 
primerno upravljali z elementi nagrajevanja in napredovanja ter s tem zadržali sposoben in 
strokoven kader v javni upravi. V sledenju tega cilja bi bilo potrebno skrbeti za karierni 
razvoj zaposlenih in za možnosti njihovega napredovanja. Omogočiti bi jim bilo potrebno 
nadaljnjo izobrazbo in izpopolnjevanje, kot tudi več stopenj napredovanja na lestvici 
delovnih mest znotraj posamičnih kategorij. Stopnje napredovanja bi bilo potrebno 
primerno povezati z sistemom ocenjevanja in nagrajevanja. Da bi se sistem hrvaških javnih 
uslužbencev primerno integriral v evropski upravni prostor, je potrebno vzpostaviti 
kvaliteten transparenten klasifikacijski sistem, ki bo objektiven pri zaposlovanju in bo 
temeljil na kompetencah in stimulativnosti ter bo vseboval pravičen način nagrajevanja in 
napredovanja, glede na objektivno oceno delovne učinkovitosti in kvalitete dela 
posameznika (Prijedlog strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2015 do 2020, str. 
69, 2015). 
Džinđićeva navaja, da se vprašanje kvalitete javne uprave pojavlja zadnjih trideset let in to 
zaradi pojava doktrine novega javnega upravljanja in spremenjene vloge javne uprave do 
državljanov. Izpostavlja se problem koncepta kvalitete javnega sektorja predvsem z vidika 
vrednosti, ki bi ga moral negovati. Na deveti strani navaja, da so se med drugimi instrumenti 
za dvig kvalitete dela med drugimi znašle tudi nagrade (Džinic, 2012, str. 1 in 9).  
Sestava plač v javni upravi ni regulirana na samo en način. Temeljna vprašanja so vezana 
na definicijo plače, izplačilo plače, dodatkov pri plači in materialne pravice. Urejena so z 
Zakonom o državnih uslužbencih, Zakonom o plačah v lokalni in regionalni samoupravi, ter 
Zakonom o plačah v javnih službah.13  
Čeprav se vse kategorije zaposlenih v javni upravi financirajo iz istega, to je državnega 
proračuna, imajo javni uslužbenci različne pravice, kar obsega tudi razlike pri pravicah iz 
                                           
13 Ur. l. RH, št. 28/10 71 
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naslova plač in drugih materialnih pravic. Sestava centralnega obračuna plač se sestoji iz 
niza predpisov in drugih pravnih aktov, s katerimi se regulirajo plače in materialne pravice 
zaposlenih, pri čemer je pozornost usmerjena v številčnost dodatkov pri plači, nadomestila 
in pomoči, ki se izplačujejo zaposlenim. Predpisi si v največjem delu med seboj niso usklajeni 
in je zaradi tega tudi sama definicija plače različno razlagana v zakonih in kolektivnih 
pogodbah. Dodatki pri plači in druge materialne pravice zaposlenih niso sestavno in 
edinstveno enaki, kar posledično povzroča nespoštovanje oziroma prihaja do kršenja načela 
»enake plače za delo enake vrednosti«. Prav tako se je kot pomanjkanje pokazalo neobstoj 
teles državne uprave ali vsaj koordinacijskega telesa, ki bi se ukvarjalo s plačami v javnih 
službah in bi sodelovalo pri potrjevanju vrednostnih koeficientov in sklepanju kolektivnih 
ugovorov. Glede na to, da je z vzpostavitvijo Registra zaposlenih v javnem sektorju in 
Centralnega sistema obračuna plač postavljen predpogoj za ureditev sestave plač, je 
potrebno najprej opraviti analizo plač, dodatkov in drugih materialnih pravic ter vzpostaviti 
enoten in strukturiran sistem plač in drugih materialnih pravic, ki bo temeljil na načelu 
»enake plače za delo enake vrednosti (Prijedlog strategije razvoja javne uprave za razdoblje 
od 2015 do 2020, str. 70, 2015). 
Kot je razvidno iz podatkov registra zaposlenih v javni upravi, so enako zastopane osebe 
srednje strokovne izobrazbe in osebe z zaključenim univerzitetnim ali strokovnim 
diplomskim študijem. Najmanj je tistih, ki so končali dodiplomski strokovni študijski 
program. Od skupaj 56.212 zaposlenih državnih uslužbencev jih je bilo 27,82 % z 
zaključenim diplomskim univerzitetnim ali strokovnim študijskim programom, 27,28 % 
zaposlenih s srednjo strokovno izobrazbo ter 1,23 % zaposlenih z zaključenim dodiplomskim 
strokovnim študijem. Preostalih 33,47 % predstavljajo zaposleni z nižjo strokovno 
izobrazbo, visoko kvalificirani strokovni delavci, strokovni delavci, polkvalificirani delavci in 
nekvalificirani delavci (Strategija razvoja javne uprave 2014‒2020, str. 29, 2014).  
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6 HRVAŠKA POLICIJA 
V nadaljevanju je predstavljena policija Republike Hrvaške, organizacija, osnovana z 
namenom in cilji, kot jih ima slovenska policija. Hrvaška policija bo predstavljena z vidika 
pravnih ureditev glede organiziranosti in zakonskih podlag za njeno delovanje. Predvsem 
pa bosta prikazana elementa napredovanja in nagrajevanja, ki ju uporabljajo v hrvaški 
policiji, s poudarkom na zakonskih okvirih in drugih predpisih, ki urejajo navedeni področji. 
6.1 SPLOŠNO O HRVAŠKI POLICIJI 
Po prvih svobodnih večstrankarskih volitvah leta 1990 se je pričel proces ustanavljanja 
hrvaške policije, ki ga lahko razdelimo na tri razvojne faze, in sicer: 
‒ reorganizacija prevzete, že obstoječe policijske organizacije, 
‒ državljanska vojna in  
‒ izgradnja policije v skladu z demokratičnimi standardi in zahtevami ter potrebami 
okolja. 
Vsekakor je najznačilnejša prva razvojna stopnja in spremembe, ki so bile izvršene takoj po 
volitvah junija 1990. Pri prevzemu že obstoječega ustroja, s tem tudi mentalitete in 
razumevanje policije, je bilo potrebno najprej na novo ustrojiti in izgraditi policijo, primerno 
demokratični in pravni državi. Navedeno se je najbolj nanašalo na sistem policijskega 
šolanja, saj je le-ta ustvarjal policista zaščitnika "višjih interesov", interesov, katerih 
povprečni državljan ni razumel, niti se to od njega ni pričakovalo. Pri takem razumevanju 
policije ni bilo potrebe po profiliranju policijskega kadra. Ustvarjen je bil policist "splošne 
prakse", ki je bil sposoben opravljati vsa policijska dela. Drugi nevaren ostanek preteklosti 
je bila »mistifikacija« policije in njenega dela, ki je policijo in njeno delo predstavljala kot 
nekaj nadnaravnega, težko razumljivega, policija za svoje delo odgovarja le "nekomu 
zgoraj" in ne javnosti. Znano je, da policija sama, brez podpore občanov oziroma 
državljanov ne more prepoznavati stvarnih problemov in sama ne zmore opravljati svojih 
nalog niti na najnižji ravni družbenega razvoja. Zaradi tega se je v samem začetku 
nastajanja nove policije Republike Hrvaške takoj pristopilo k strokovnem profiliranju kadrov 
in transparentnosti, policija pa se je vedno bolj odpirala javnosti in njenim kritikam (Pušeljič 
& Jelenski, str. 17, 2007).  
Policija je javna služba ministrstva za notranje zadeve, ki opravlja odrejene policijske 
naloge, predpisane z zakonom, ampak njena glavna dolžnost je, da občanom nudi zaščito 
temeljnih ustavnih pravic in svoboščin ter zaščito drugih z Ustavo zagotovljenih pravic v 
skladu z Zakonom o policiji in drugimi posebnimi predpisi. Z Zakonom o policiji so urejene 
in opredeljene naloge, organizacija, pooblastila in delovno pravni položaj policije in njenih 
zaposlenih (Ratković, str. 29, 2010). 
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6.2 ORGANIZACIJSKA PREDSTAVITEV POLICIJE REPUBLIKE HRVAŠKE 
Ministrstvo za notranje zadeve RH spada med centralizirane oblike policijske organizacije. 
To pomeni, da ima država eno centralizirano policijsko organizacijo, na čelu katere je 
minister za notranje zadeve, ki nastopi dolžnost skupaj z ostalimi člani vlade, ko jim večina 
zastopnikov izkaže zaupanje. V skladu z zakonom ima ministrstvo enega ali več državnih 
tajnikov, ki jih na predlog ministra imenuje Vlada RH in odgovarja ministru in vladi za svoje 
delo, medtem ko minister za svoje delo odgovarja Vladi RH (Pušeljič & Jelenski, str. 11, 
2007).  
Pod pravnimi in organizacijskimi osnovami ustroja Ministrstva razumemo dejavnike, ki 
posredno ali neposredno vplivajo na delokrog Ministrstva in na ta način določajo njegov 
ustroj in postopke. Vse dejavnike lahko razvrstimo v dve skupini, in sicer na pravne 
dejavnike in na organizacijske dejavnike (Pušeljič & Jelenski, str. 12, 2007).  
Zakon o policiji Republike Hrvaške14 v 2. členu navaja, da je policija osrednja agencija 
Ministrstva za notranje zadeve za opravljanje nalog, določenih z zakonom in drugimi 
predpisi. V istem členu je prav tako navedeno, da policija zagotavlja državljanom zaščito pri 
uveljavljanju njihovih temeljnih pravic in svoboščin ter drugih ustavno varovanih vrednot 
na Hrvaškem  (2. člen Zakona o policiji Republike Hrvaške). 
V istem zakonu je opredeljeno, da so policisti tiste osebe, ki so opredeljene v okviru Zakona 
o policiji kot policisti in delujejo na podlagi pooblastil Zakona o policijskih nalogah in 
pooblastilih, ter uradniki ministrstva za notranje zadeve, ki opravljajo naloge, tesno 
povezane z delom policije (3. člen Zakona o policiji RH). 
Gledano iz organizacijskega vidika na sestavo Ministrstva za notranje zadeve vplivata dva 
sklopa dejavnikov, in sicer zunanji dejavniki okolja: 
‒ sestava izvršne oblasti v Republiki Hrvaški, 
‒ sestava telesa državne uprave, 
‒ stanje varnosti – varnostne politike, 
‒ varnostne potrebe, 
‒ varnostni cilji – geopolitični, ekonomski, socialni, kulturološki in drugi; 
in notranji dejavniki organizacije: 
‒ cilji oziroma delni cilji, ki jih mora uresničiti Ministrstvo za notranje zadeve in se 
postavljajo, da bi se na odrejenem področju za določen čas vzpostavilo oziroma 
optimiziralo stanje varnosti, ter nam bolj pomembni 
‒ organizacijski resursi, ki zadevajo kadrovsko strukturo, sredstva za delo, tehnika in 
tehnologija, metodologija dela, načrti in programi dela in razvoja.  
                                           
14 Ur. l. RH, št. 34/11 
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‒ Pod kadrovski potencial se ne šteje le zadostno številčno zasedenost delovnih mest, 
temveč je bolj usmerjeno v znanje, veščine in motivacijo zaposlenega, kot potencial 
za policijsko organizacijo (Pušeljić & Jelenski, str. 13–14, 2007).   
11. člen Zakona o policiji nalaga, da se za opravljanje policijskih in drugih nalog na hrvaškem 
ozemlju ustanavljajo policijske uprave, katerih območje in sedež z dekretom oblikuje 
hrvaška vlada na podlagi več kazalnikov, in sicer: velikost prostora, število prebivalstva, 
število kaznivih dejanj, število prekrškov, prometne poti ter geografsko lokacijo in druge 
kazalnike, ki so pomembni za varnost. Prav tako lahko vlada Republike Hrvaške  z uredbo 
določi kategorije policijskih uprav. 
Slika 4: Policijske uprave RH 
 
Vir: Policija RH (2015)  
V 8. členu Zakon o policiji Republike Hrvaške policijo edinstveno organizira na treh 
hierarhičnih ravneh, in sicer: direktorat policije – generalna uprava policije, ki je razdeljena 
na policijske uprave, policijske uprave pa so sestavljene iz policijskih postaj. Generalno 
policijsko upravo in delo policije vodi generalni direktor policije, ki za svoje delo odgovarja 
in poroča ministru za notranje zadeve. Delo policijske uprave vodi načelnik policijske uprave, 
ki o svojem delu in delu policijske uprave poroča generalnemu direktorju in ministru za 
notranje zadeve. Delo policijske postaje vodi načelnik policijske postaje, ki o svojem delu in 
delu policijske uprave poroča načelniku policijske uprave. Notranja organizacija policije je 
določena z uredbo hrvaške vlade o notranji organizaciji Ministrstva za notranje zadeve. 
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Slika 5: Organigram hrvaške policije 
 
Vir: Pušeljič & Jelenski (str. 10, 2007) 
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V Ministrstvu za notranje zadeve Republike Hrvaške so vsakodnevni odnosi in postopki do 
potankosti regulirani z normami, in to v prvi vrsti s pravnimi predpisi. S pravnega stališča je 
ustroj Ministrstva za notranje zadeve določen najprej z Ustavo, ki posebno pozornost 
namenja človekovim pravicam in svoboščinam, zaradi tega policijski aparat v Republiki 
Hrvaški svojo strukturo in načine postopkov izpeljuje prav iz teh smernic. Delovanje in ustroj  
policije je v demokratični družbi vedno potrebno primerjati v odnosu do zaščite človeških 
pravic in svoboščin, zlasti ker nekatere policijske dejavnosti vsebujejo elemente prisile, ki 
omejujejo nekatere pravice državljanov, vendar pa morajo biti te omejitve vedno v smislu 
zaščite določenih družbenih vrednot (Pušeljič & Jelenski, str. 13, 2007).  
Poleg Ustave je organizacija ministrstva določena tudi z Ustavnim zakonom o pravicah 
nacionalnih manjšin, ki med drugim v RH zagotavlja ohranjanje posebnih pravic in svoboščin 
pripadnikom nacionalnih manjšin, ki jih le-ti uživajo enako oziroma skupaj z ostalimi, ki 
pripadajo isti nacionalni manjšini; ko je to predvideno z istim ali drugim zakonom, pa skupaj 
s pripadniki drugih nacionalnih manjšin. Tukaj predvsem misli na zastopanje v državnih 
predstavniških telesih na lokalni in državni ravni, kot tudi v upravnih in pravosodnih organih. 
Pripadnikom nacionalnih manjšin se prav tako omogoča zastopanje v ministrstvih in 
državnih upravnih organih. V okviru opravljanja del in nalog iz svoje pristojnosti MNZ 
neposredno in posredno uporablja približno petdeset zakonov, med katere se štejejo tudi 
zakoni, ki ne urejajo direktno dela ministrstva, so pa pomembni in jih mora MNZ upoštevati 
pri svojem delu. Med pravne determinante spada tudi velik del podzakonskih predpisov, ki 
v posameznih segmentih predpisujejo delovanje uslužbencev policije (Pušeljič & Jelenski 
str. 13, 2007).   
6.3 KADROVSKI VIDIK ORGANIZACIJE 
Člen 40 Zakona o policiji RH določa, da o zadevah policijskih uslužbencev, ki niso urejena z 
Zakonom o policiji, temveč s predpisi, ki urejajo delovna razmerja javnih uslužbencev, ali 
drugimi splošnimi predpisi dela ali kolektivnih pogodb, ki so bile sklenjene v skladu z njimi, 
Zakon o policiji ne ureja vprašanj zaposlovanja. 
Pritožba zoper odločbo o imenovanju, razrešitvi, premestitvi, plači, odpovedi ali pridobitvi 
oziroma odtujitvi katere druge pravice ne odloži izvršitve, saj je to po 46. členu Zakona o 
policiji stvar upravnega postopka. 
Prosto delovno mesto policista se praviloma zapolni z objavo javnega razpisa za prosto 
delovno mesto, pred tem se sme objaviti interni razpis ali delovno mesto zapolniti z 
premestitvijo, prosto delovno mesto pa se lahko zapolni tudi brez javnega razpisa, in sicer 
z osebo, ki se je na podlagi pogodbe o šolanju in štipendiranju po opravljenem šolanju 
dolžna za določen čas zaposliti v policiji. Delovna mesta, ki se zasedejo brez javnega razpisa, 
potrdi vlada RH z Uredbo.  
V 49. členu ZPol je opredeljeno tudi, da se v Ministrstvu za notranje zadeve pripadnikom 
manjšin zagotovi proporcionalna zasedenost delovnih mest v skladu z 2. odstavkom 22. 
člena Ustavnega zakona o pravicah nacionalnih manjšin. 
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Program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja policistov predlaga Policijska 
akademija, potrdi pa ga glavni direktor policije. Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje 
se za policiste, ki opravljajo državni strokovni izpit, opravlja na policijskih upravah, medtem 
ko se za policiste drugih stopenj izobrazbe in za policiste, ki opravljajo program srednje 
strokovne šole, na sedežu ministrstva za notranje zadeve na Policijski akademiji. 
Zakon o policiji Republike Hrvaške ureja organizacijske osnove policije, pri tem pa tudi 
posebnosti delovno pravnega položaja in zaposlovanja policistov v Ministrstvu za notranje 
zadeve. Določbe Zakona o policiji se prav tako uporabljajo za policiste pripravnike in 
rezervne policiste (1. člen Zakon o policiji RH).  
Naloga Ministrstva za notranje zadeve so opravljanje nalog v zvezi z upravljanjem in 
razvojem človeških virov, vključno s prepoznavanjem potreb in načrtovanjem pogojev za 
sprejem v policijo, izvajanje postopkov zaposlovanja, napredovanja, ocenjevanja delovne 
uspešnosti, nagrajevanja in stalnega izobraževanje policistov in opravljanja drugih 
dejavnosti, povezanih s statusom delovnega prava policistov. Prav tako načrtuje uporabo  
materialnih in finančnih virov ter nadzira njihovo izvajanje (7. člen Zakon o policiji RH). 
V 43. členu Zakon o policiji klasificira delovna mesta za policijske uslužbence, in sicer so 
delovna mesta policistov razvrščena v tri kategorije, odvisno od zahtevnosti dela, 
izobraževanja, osebne poklicanosti, ravni odgovornosti in pristojnosti odločanja ter 
samostojnosti pri delu: delovna mesta vodstvenih policijskih delavcev, ki vključujejo 
načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje delovnih procesov v policiji, ter 
usmerjanje, koordiniranje in nadzor nad delom policijskih delavcev; delovna mesta višjih 
policijskih delavcev in delovna mesta nižjih policijskih delavcev, kjer pa se neposredno izvaja 
policijsko delo in z njim tesno povezane naloge.  Klasifikacija in standardi za določitev 
delovnih mest policistov so določeni z Uredbo hrvaške vlade (43. člen ZPOL). 
6.4 NAZIVI IN POLOŽAJI 
Pogoje za pridobitev policijskega poklica, nazive policijskih oznak, funkcionalne oznake 
delovnega mesta, premestitve in napredovanja skozi imenovanja v nazive potrdi Vlada 
Republike Hrvaške z Uredbo, prav tako predpiše pogoje in načine prehajanja pridobljenih 
nazivov v skladu z  57. členom ZPol.  
Nazivi za policiste glede na stopnjo izobrazbe so določeni po 8. členu Uredbe policijskih 
oznak in nazivov. Za policijske uslužbence s pridobljeno srednješolsko izobrazbo so 
predpisani nazivi policist, višji policist, samostojni policist, policijski narednik, višji policijski 
narednik. 
Za policijske uslužbence z zaključenim dodiplomskim univerzitetnim ali strokovnim študijem 
z dobo trajanja najmanj tri leta ali z visoko strokovno izobrazbo (VI/I) so v skladu s predpisi, 
ki so veljali, preden je v veljavo stopil »Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju«, predpisani nazivi policijski narednik, višji policijski narednik, samostojni 
policijski narednik, policijski inšpektor, višji policijski inšpektor. Za policijske uslužbence z 
zaključenim dodiplomskim ali podiplomskim univerzitetnim študijem, integriranim 
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dodiplomskim ali podiplomskim univerzitetnim študijem ali specializiranim podiplomskim 
strokovnim študijem ali visoko strokovno izobrazbo (VII/I) so v skladu s predpisi, ki so 
veljali, preden je v veljavo stopil »Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju«, 
predpisani nazivi policijski inšpektor, višji policijski inšpektor, samostojni policijski inšpektor, 
glavni policijski inšpektor, policijski svetovalec, glavni policijski svetovalec.  
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7 PRAVNA UREDITEV NAPREDOVANJ IN NAGRAJEVANJ V 
POLICIJI REPUBLIKE HRVAŠKE  
Člen 78. ZPOL določa plačo policista in njeno sestavo. Plača policista je sestavljena iz 
osnovne plače in dodatkov za delo na delovnih mestih s posebnimi pogoji. Osnovna plača 
policista je sestavljena iz zmnožka koeficienta zahtevnosti dela posameznega delovnega 
mesta, na katerega je policist razporejen, in osnove za izračun plače, povečan za 0,5 % z 
vsakim dodatnim letom delovne dobe. Koeficient zahtevnosti se sestoji iz osnovnega 
koeficienta, povečanega za odstotek specifičnosti policijske službe, ki vključuje dodatke za 
povečano nevarnost za življenje in zdravje policijskih uslužbencev, imenovanje v naziv ter 
odgovornost glede na položaj v hierarhični sestavi vodenja.   
Zakon o policiji na primer v svojem 16. členu opredeljuje policistove pravice do 
profesionalnega in strokovnega razvoja v policijski službi, ki ga policist dosega skozi stalno 
izobraževanje in napredovanje. Policisti tako lahko napredujejo z napredovanjem v naziv, 
premestitvijo in imenovanjem.  
Temeljni cilji vsake plačne reforme v javnem sektorju so privabiti in obdržati sposobne 
zaposlene ter motivacija zaposlenih za doseganje učinka visokih standardov. Imeti v viziji 
ta dva cilja kot osnovna, je v evropskih državah temelj dobre prakse ob razumevanju 
standardov transparentnosti, enakega plačila za enako delo, možnost vertikalnega in 
horizontalnega napredovanja ter zagotovljene plače. Transparentnost bi zagotovila, da bi 
bila sestava plače enostavnejša za razumevanje in uporabo (Miletić, 2008, str. 929–948).  
Večina plače se sestoji iz osnovne plače, ki predstavlja 80–90 % skupne plače, bonusi in 
drugi dodatki na plačo pa ne predstavljajo več kot 10–20 % plače. Vertikalno napredovanje 
bi moralo zagotavljati dovolj stopenj, se pravi dovolj plačnih razredov in plačnih skupin. 
Napredovanje vključuje premikanje po karierni lestvici navzgor, s čimer pride tudi več 
odgovornosti, upoštevajoč tudi odgovornosti vodenja. Pri tem odnosu je pomembno 
razmerje med najvišjo in najnižjo plačo, pri čemer se priporoča minimalno razmerje 1:6 
med najnižjo in najvišjo plačo v državni službi (Miletić, 2008, str. 4).  
Možnost horizontalnega napredovanja obstaja, če sistem zagotavlja redno povečanje 
osnovne plače (vsako leto ali vsako drugo leto) in to povečanje temelji na veščinah, znanju, 
izkušnjah in učinkih dela. Vsako povečanje plače, ki temelji na učinku dela, pa je potrebno 
utemeljiti z objektivnim sistemom ocenjevanja zaposlenega. V nadaljevanju je navedeno, 
da so v pripravi novi zakoni za ureditev sistema plač v javnih službah Republike Hrvaške, ki 
bodo temeljili na več načelih, med naštetimi pa je tudi načelo ukinitev vseh dodatkov 
(Miletić, 2008, str. 5).  
Na strani 6 navaja, da je med drugimi ugotovitvami pri zaključkih primerjalne raziskave 
sistemov nagrajevanja, vezanih na produktivnost javnih služb v državah EU, navedeno, da 
dodatno nagrajevanje ni glavna motivacija za zaposlene (Miletić, 2008, str. 6).  
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7.1 PRAVNA UREDITEV NAPREDOVANJA V POLICIJI REPUBLIKE 
HRVAŠKE 
Zakon o policiji Republike Hrvaške je temeljni zakon, s katerim je urejena policija Republike 
Hrvaške. Ureja organizacijske osnove in specifike delovno pravnega položaja zaposlenih v 
policiji (1. člen ZPol RH)  
Člen 56. ZPol podaja oznake policijskih nazivov, glede na njihov status. Nazivi oznak v policiji 
se delijo glede na stopnjo izobrazbe, delovne izkušnje v policiji, oblike strokovnih 
usposabljanj, opravljene izpite za sprejem v naziv in na podlagi letne ocene.  
Nazivi oznak, imenovanih za policijski poklic: 
‒ policist, 
‒ višji policist, 
‒ samostojni policist, 
‒ policijski narednik, 
‒ višji policijski narednik, 
‒ samostojni policijski narednik, 
‒ policijski inšpektor, 
‒ višji policijski inšpektor, 
‒ samostojni policijski inšpektor, 
‒ glavni policijski inšpektor, 
‒ policijski svetnik in 
‒ glavni policijski svetnik (56. člen ZPOL). 
Vrednotenje uspešnosti policistov se izvaja vsako leto za preteklo koledarsko leto. Policiste 
je treba oceniti najpozneje do 31. januarja tekočega leta. Ne ocenjuje se policista, ki je bil 
v preteklem letu prisoten v službi manj kot 6 mesecev, ne glede na razlog odsotnosti (Člen 
81).  
Delo policista je ocenjeno z naslednjimi ocenami: zelo uspešno, uspešno, dobro, zadovoljivo 
in nezadovoljivo. Način izvajanja, postopek in merila ocenjevanja postavlja minister z 
pravilnikom (2. odstavek 83. člena ZPol in 83. člen Pravilnika o ocenjevanju zaposlenih v 
policiji).  
Letni oceni se upoštevata pri napredovanju, izobraževanju, napotitvi na delo v tujino in pri 
drugih odločitvah, ki se dotikajo delovno pravnega statusa policista (82. člen Zakona o 
policiji). 
Pogoji za doseganje norm za imenovanje v naziv policista, premestitve in napredovanja so 
navedeni v Uredbi o pogojih za pridobitev policijskega poklica, funkcionalnih oznak delovnih 
mest, premestitvah in napredovanju skozi policijske nazive. Uredba je v tem delu skladna z 
Zakonom o policiji in navaja, da se zaposlen v policiji razporedi na delovno mesto skladno 
s pridobljeno stopnjo izobrazbe in njegovim nazivom. 
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7.1.1 VRSTE NAPREDOVANJ V POLICIJI REPUBLIKE HRVAŠKE 
Policijski uslužbenec Republike Hrvaške pridobi naziv z rednim, izrednim in izjemnim 
napredovanjem. 
7.1.1.1 Redno napredovanje  
Policist napreduje redno v naziv, če izpolnjuje naslednje pogoje (3. člen ZPol): 
‒ ima predpisano stopnja izobrazbe, 
‒ ima opravljen državni strokovni izpit, 
‒ je opravljal naloge v predhodnem nazivu vsaj 4 leta, 
‒ ima zaključena vsa predpisana strokovna izobraževanja,  
‒ je v obdobju imenovanja v naziv ocenjen najmanj z oceno »dobro«, 
‒ je opravil izpit za imenovanje v naziv.  
Policisti, ki so zaključili dodiplomski univerzitetni študij ali poklicni študij, ki traja vsaj tri leta, 
ali univerzitetno izobrazbo (stopnja VI / I) v skladu s predpisi, ki so veljali pred začetkom 
veljavnosti zakona za znanost in visoko šolstvo,15 in v skladu s pogoji, določenimi v členu 3, 
lahko redno napredujejo v največ tri nazive, ki so predpisani za dodeljeno delovno mesto. 
Policist z izpolnjenim dodiplomskim in podiplomskim univerzitetnim študijem ali integriranim 
študijem, dodiplomski in podiplomski univerzitetni ali specialistični diplomant strokovne 
študije ali univerzitetne izobrazbe (stopnja VII / I) v skladu s predpisi, ki so veljali pred 
začetkom veljavnosti zakona o znanosti in visokem šolstvu, v skladu s pogoji, določenimi v 
členu 3 ZPOL, lahko redno napreduje v največ dva naziva, ki sta dodeljena delovnemu 
mestu. Policist s srednjo izobrazbo, ne glede na predpisan naziv delovnega mesta, na 
katerega je bil dodeljen, lahko redno napreduje v najvišji položaj, določen glede na 
srednješolsko izobrazbo (4. Člen ZPOL). 
Pri rednem imenovanju policista v višji naziv se ne upošteva ocenjevalno leto, pri katerem: 
‒ je bil policist ocenjen z oceno »zadovoljivo« ali »nezadovoljivo«, 
‒ mu je bila izrečena kazenska sankcija zaradi težje kršitve delovne obveznosti, 
‒ je bil z delovnega mesta odsoten dlje kot 6 mesecev, 
razen kadar je odsotnost posledica napotitve na izobraževanje, opravljanje drugih del v 
korist službe ali na podlagi posebnih predpisov. Policist, ki je bil zaradi ukrepa odstranitve z 
delovnega mesta za več kot 6 mesecev odstranjen z delovnega mesta, pa mu kasneje v 
disciplinskem postopku ukrep odstranitve ni bil potrjen, se mu leto šteje, kot da ni bil 
odsoten. V naziv policijskega svetnika ali glavnega policijskega svetnika je možno 
napredovati, če je bil zaposleni ob izpopolnjevanju zgoraj naštetih pogojev v času, 
potrebnem za redno napredovanje, ocenjen vsaj trikrat z oceno »zelo uspešno« (5. člen 
ZPol). 
                                           
15 Ur. l. RH, št 123 / 2003 
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7.1.1.2 Izredno imenovanje v naziv 
Minister za notranje zadeve lahko na predlog generalnega ravnatelja policije izredno 
imenuje policista v neposredno višji naziv leto dni pred rokom, v katerem bi policist 
napredoval, če je v zadnjih dveh letih ocenjen z »zelo uspešno« in izpolnjuje pogoje 
predpisane stopnje izobrazbe ter ima zaključene vse predpisane oblike strokovnega 
izpopolnjevanja (6. čl. ZPol). 
7.1.1.3 Izjemno napredovanje  
Minister za notranje zadeve lahko na predlog glavnega direktorja policije izjemno imenuje 
v naziv policista v neposredno višji naziv, kljub temu da ne izpolnjuje pogojev za imenovanje 
v naziv, če je policist v času opravljanja službenih nalog izkazal izjemen pogum in 
požrtvovalnost ter je pri tem rešil tuje življenje, zaščitil druge temeljne človekove pravice 
ali ohranil lastnino večje vrednosti in na ta način poseben doprinos k ugledu policije (7. člen 
ZPol). 
7.2 PRAVNA UREDITEV NAGRAJEVANJA V POLICIJI REPUBLIKE 
HRVAŠKE 
Element nagrajevanja je za javne uslužbence Republike Hrvaške urejen z Zakonom o javnih 
uslužbencih, za policiste pa podrobneje z Zakonom o policiji. Glede ureditve nagrajevanja 
si zakona ne nasprotujeta in sta skladna.  
Tako na primer 11. člen Zakona o javnih uslužbencih nalaga enako kot 15. člen ZPol, da 
zaposleni v policiji pod enakimi pogoji koristijo pravice Zakona o policiji. Prav tako pravi, da 
pri postopku nagrajevanja zaposlenih v policiji ne sme biti razlik, ne glede na njihovo 
politično usmerjenost, rasno pripadnost, družinski status, spol in spolno usmerjenost ter 
starost ali narodnost. Vsem zaposlenim v policiji morajo biti omogočeni enaki pogoji za 
nagrajevanje. 
17. in 18. člen Zakona o javnih uslužbencih prepovedujeta prejemati darove, s katerimi bi 
se okoristili javni uslužbenci, njihovi domači ali organizacija, če bi sprejetje darila pomenilo 
ugodno rešitev obravnavane predmetne zadeve. Prav tako prepovedujeta javnemu 
uslužbencu, da nagradi ali nudi darilo drugemu javnemu uslužbencu, njegovemu sorodniku 
ali zunajzakonskemu partnerju z namenom pridobitve lastne koristi. 
V 83. členu Zakona o javnih uslužbencih je namen vrednotenja javnih državnih uslužbencev 
predstavljen kot motivacijsko sredstvo za zaposlene, česar posledica je kvalitetno in 
učinkovito opravljeno delo ter doprinos zaposlenega pri delu, kar služi kot kriterij za 
nagrajevanje v državni službi. 
V 7. členu ZPol opredeljuje predvsem organizacijo policije. Se je pa zakonodajalec dotaknil 
tudi nagrajevanja policistov, in to tako, da ministrstvo, ki je zadolženo za ustvarjanje 
pogojev za delo policije, opravlja tudi dela glede postopkov nagrajevanja zaposlenih v 
policiji. 
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V primeru izjemnih delovnih uspehov in rezultatov dela ter v spodbujanje uspešne izvedbe 
in dela pri zaščiti temeljnih ustavnih pravic in svoboščin državljanov in drugih hrvaško ustavo 
varovanih vrednot so policisti upravičeni do letne nagrade, spominske nagrade, medalje, 
priznanja in zahvale, kot je navedeno v 84. členu ZPol. Isti člen prav tako navaja, da 
Ministrstvo za notranje zadeve lahko odobri dodelitev priznanja in zahvale tudi drugim 
javnim uslužbencem državnih in nedržavnih organov in organizacij ter tako državljanom kot 
tujcem v primeru sodelovanja in pomoči policiji pri opravljanju policijskih nalog z namenom 
širjenja kulture varnostni za varnost državljanov. 
Prav tako lahko odobri priznanje in zahvalo policistom tujih držav v okviru mednarodnega 
policijskega sodelovanja pri uspešni kazenski preiskavi. Vrste nagrad, medalj, priznanj, 
pogoje in postopek za njihovo dodelitev določi minister s pravilnikom o vrstah nagrad, 
medalj, priznanj in zahval Ministrstva za notranje zadeve (121. člen ZPol). 
62. člen kolektivne pogodbe za državne uslužbence v prvem členu navaja, da imajo državni 
uslužbenci pravico do izplačila jubilejne nagrade, katere višina se določa glede na leta 
neprekinjenega službovanja v državnih telesih, ne glede na to, ali gre za regionalne ali 
samoupravne enote, in sicer v nadaljevanju navedenih oblikah: 
‒ po 5 letih v višini 1 x osnova, določena za izplačilo jubilejne nagrade, 
‒ po 10 letih v višini 1,25 x osnova, določena za izplačilo jubilejne nagrade,  
‒ po 15 letih v višini 1,50 x osnova, določena za izplačilo jubilejne nagrade, 
‒ po 20 letih v višini 1,75 x osnova, določena za izplačilo jubilejne nagrade, 
‒ po 25 letih v višini 2 x osnova, določena za izplačilo jubilejne nagrade, 
‒ po 30 letih v višini 2,50 x osnova, določena za izplačilo jubilejne nagrade, 
‒ po 35 letih v višini 3 x osnova, določena za izplačilo jubilejne nagrade, 
‒ po 40 letih v višini 4 x osnova, določena za izplačilo jubilejne nagrade, 
‒ po 45 letih v višini 5 x osnova, določena za izplačilo jubilejne nagrade. 
V drugem členu govori o tem, da se o višini osnove za izplačilo jubilejne nagrade vsako leto 
dogovorijo sindikati in Vlada Republike Hrvaške pri postopku sprejemanja državnega 
proračuna, če pa se dogovor ne doseže, pa osnova izplačila jubilejne nagrade znaša najmanj 
1800 kun neto izplačila. V tretjem členu se opredeli okoli časa izplačila jubilejne nagrade, ki 
mora biti izplačana do 1. naslednji mesec od trenutka, ko je zaposleni izpolnil pogoje do 
izplačila jubilejne nagrade (Kolektivni ugovori, 2008).  
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8 INTERVENTNI UKREPI SLOVENIJI  
Leta 2011 so bili zaradi splošne gospodarske krize uvedeni interventni ukrepi vlade, in sicer 
v obliki Zakona o interventnih ukrepih16 (v nadaljevanju ZIU), ki je določil, da javni 
uslužbenci in funkcionarji razen izjem, kljub izpolnjevanju pogojev v letu 2011, ne 
napredujejo višji plačni razred, ne glede na določila ZSPJS ter povezanih drugih predpisov 
in splošnih aktov.  
ZIU je bil sprejet z namenom stabilizacije javnih financ začasno in da bi omejil izdatke 
proračuna. Z ZIU so se začasno omejile tudi plače javnih uslužbencev, med katere spadajo 
tudi zaposleni v policiji (1. člen ZIU). 
Tako se je v omenjenem letu tudi v policiji izpeljalo le postopke ocenjevanja delovne 
uspešnosti, v nadaljevanju pa policistom, ki so izpolnjevali pogoje za napredovanje na 
delovnem mestu v višji plačni razred, delodajalec ni izdal aneksa k pogodbi o zaposlitvi. 
8.1 POSLEDICE INTERVENTNIH UKREPOV V SLOVENSKI POLICIJI 
ZIU je pri napredovanjih v višji naziv določil, da se postopki v letu 2011 izvedejo, pri čemer 
pa je pravico do izplačila višje plače iz naslova višjega naziva preložil na 1. 1. 2012. Tako 
so bili policistom v letu 2011 vročeni akti o napredovanju v višji naziv, pravica do plačanega 
razreda pa preložena na 1. 1. 2012. 
Stopnjevanje krize se je leta 2012 zrcalilo v obliki sprejetega Zakona o dodatnih interventnih 
ukrepih17 (v nadaljevanju ZDIU2), ki je določil, da javni uslužbenci, ki v letu 2012 
izpolnjujejo pogoje za napredovanje na delovnem mestu v višji plačni razred, v tem letu 
lahko napredujejo z odloženo pravica do izplačila plače iz naslova napredovanja do 1. 7. 
2012. Pri preverjanju pogojev se leto 2011 ni štelo v napredovalno obdobje, se je pa štela 
pridobljena ocena delovne uspešnosti, saj so se upoštevale po 5. členu Uredbe o 
napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede tri najugodnejše ocene, pridobljene v 
napredovalnem obdobju. 
Na drugi strani je ZDIU2 pri napredovanjih v naziv določil enoten datum upravičenosti do 
plače iz naslova pridobitve naziva v letu 2012, in sicer tisti, ki so pridobili višji naziv v letu 
2011, in tisti, ki bi pridobili višji naziv do 30. 6. 2012, so pridobili pravico do izplačila višje 
plače iz tega naslova 1. 7. 2012 (premaknil se je rok izplačila, določen po ZIU). 
Zakon o uravnoteženju javnih financ18 (v nadaljevanju ZUJF) z veljavo 1. 6. 2012 je podaljšal 
interventne ukrepe na področju napredovanja v naziv. Določil je, da tisti zaposleni, ki so v 
letih 2011 in 2012 napredovali v višji naziv in niso pridobili pravice do plače v skladu z 
                                           
16 Ur. l. RS, št. 94/10 in novele 
17 Ur. l. RS, št. 110/11 in novele 
18 Ur. l. RS, št. 40/12 
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pridobljenim nazivom, ter tisti, ki so v letu 2012 napredovali na delovnem mestu v višji 
plačni razred, pridobijo plačilno pravico s 1. 6. 2013. 
ZUJF je v letu 2013 posegel tudi na področje napredovanj v višji naziv, ko pridobitev naziva 
kljub izpolnjevanju pogojev ni bila možna. 
V 162. členu ZUJF (Zakon za uravnoteženje javnih financ) je opredeljeno napredovanje 
javnih uslužbencev, in sicer navaja, da »ne glede na 16. in 17. člen Zakona o sistemu plač 
v javnem sektorju in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ter ne glede na določbe drugih 
predpisov in splošnih aktov javni uslužbenci in funkcionarji, ki izpolnjujejo pogoje za 
napredovanje v letu 2013, ne napredujejo v višji plačni razred in ne napredujejo v višji 
naziv«.  
ZUJF je tudi podaljšal interventne ukrepe na področju izvedbe napredovanj do 31. 12. 2013. 
To pomeni, da uslužbenci, ki so v letu 2013 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni 
razred, v letu ne napredujejo, pri čemer se leto 2013 šteje v napredovalno obdobje, leto 
2011 pa se ni smelo šteti v napredovalno obdobje. Se je pa izvedlo postopke ocenjevanja 
za leto 2012. 
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 201519 (v nadaljevanju 
ZIPRS1415) določa, da v letu 2014 ne bo napredovanj na delovnem mestu v višji plačni 
razred, kljub temu pa bo potrebno izvesti postopke ocenjevanja za leto 2013. Leto 2014 se 
ne bo štelo v napredovalno obdobje, kar pomeni, da se je napredovalno obdobje ponovno 
podaljšalo za eno leto. 
Z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (v 
nadaljevanju ZIPRS1314) je bilo v 62. členu določeno, da javni uslužbenci, ki izpolnjujejo 
pogoje za napredovanje v letu 2014, kljub izpolnjevanju le-teh v letu 2014 ne napredujejo 
v višji plačni razred oziroma v višji naziv. Prav tako se leto 2014 ne šteje v napredovalno 
obdobje za napredovanje v višji plačni razred. V tretjem odstavku istega člena pa je 
navedeno, da v primeru, ko je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela 
na delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec premesti, potem je upravičen do 
naziva ali višjega naziva. 
V 62. členu ZIPRS1314 je določeno, da javni uslužbenci, ki so v letu 2012 napredovali v višji 
plačni razred in niso pridobili pravice do plače glede na pridobljen naziv, pridobijo pravico 
do plače glede na pridobljen naziv ali višji naziv s 1. aprilom 2014. 
Zakon o izvrševanju proračunov republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (v nadaljevanju 
ZIPRS1415) v 68. členu nalaga, da javni uslužbenci, kljub izpolnjevanju pogojev za 
napredovanje v tekočem letu, in sicer v letu 2014, ne napredujejo v višji plačni razred, prav 
tako ne napredujejo v višji naziv. Ob tem se leto 2014 ne šteje v napredovalno obdobje za 
napredovanje v višji plačni razred.  
                                           
19 Ur. l. RS, št. 101/13 
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Če pa je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, 
na katerega se javni uslužbenec premesti, potem je upravičen do naziva ali višjega naziva. 
V 69. členu ZIPRS1415 navaja, da javni uslužbenci, ki so v letu 2012 napredovali v višji 
plačni razred in niso pridobili pravice do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobijo 
pravico do plače, skladne z višjim plačnim razredom s 1. aprilom 2014.  
V nadaljevanju navaja, da javni uslužbenci, ki so v letu 2011 in 2012 napredovali v višji 
naziv in niso pridobili pravice do plače, le-to pridobijo s 1. aprilom 2014. 
63. člen ZIPRS1314 in 70. člen ZIPRS 1415 navajata, da zaposlenemu pripada jubilejna 
nagrada le v primeru, če je kot zaposlen v javnem sektorju še ni prejel. 
ZIU je v 6. in 7. členu uredil tudi področje redne delovne uspešnosti in povečanega obsega 
dela, kot je navedeno v nadaljevanju. Javnim uslužbencem v letih 2011 in 2012 ni pripadal 
del plače za redno delovno uspešnost. Prav tako je bilo s tema členoma določeno, da 
uporabniki proračuna lahko za izplačilo delovne uspešnosti, ki se izplačuje iz naslova 
povečanega obsega dela pri opravljanju rednih nalog, porabijo največ 60 % prihrankov, 
določenih v 22. členu ZSPJS, vendar največ v višini 20 % plače zaposlenega (ZIU). 
8.2 UKREPI NA PODROČJU NAPREDOVANJA IN NAGRAJEVANJA V 
JAVNEM SEKTORJU REPUBLIKE HRVAŠKE 
V študijskem delu Deset tem o reformi javne uprave v Republiki Hrvaški je na 25. strani 
navedeno, da je zavest o potrebnem izboljšanju sistema plač in nagrajevanja v javni upravi 
prisotna že dlje časa. Ideje obstajajo, vendar le v obliki dokumentov delovnega materiala, 
strategij ali predlogov zakona, do konkretnih sprememb pa ni prišlo (Budak, Jurlina 
Alibegović, Nestić & Slijepčević, str. 25, 2011).  
Na 26. strani avtorji navajajo, da je v javni upravi prisoten problem privabljanja in zadržanja 
kvalitetnega visoko izobraženega kadra, predvsem zaradi pomanjkljivega sistema 
napredovanja in neprimernega nagrajevanja za uspešno delo. Fokus dosedanje politike so 
bile predvsem kolektivne pogodbe, s katerimi se je dogovarjalo o splošni rasti plač in njenih 
dodatkih, medtem ko se je le malo naredilo na razvoju stimulativnega plačnega sistema 
(Budak, Jurlina Alibegović, Nestić & Slijepčević, str. 26, 2011). 
Na isti strani je navedeno, da so bile v obdobju od 2001 do 2006 urejene plače javnih 
uslužbencev, definirane kategorije delovnih mest, z uredbo tudi nazivi delovnih mest. 
Predvideno je bilo ocenjevanje, s tem omogočeno tudi pospešeno napredovanje, a sistem 
v resnici nikoli ni zaživel. Vlada bi morala sprejeti uredbo o nagrajevanju uslužbencev, 
vendar tega ni storila. Nov zakon je od leta 2006 modificiral sistem napredovanja, ampak 
bistvenih sprememb ni prinesel. Na podlagi primernih ocen dela lahko zaposleni redno in 
izredno napredujejo, kar pa je pogojeno s tem, ali prosto delovno mesto sploh obstaja. 
Razvrstitev delovnih mest v plačne razrede (12 plačnih razredov in 12 plačnih stopenj) 
znotraj vsakega plačnega razreda ter napredovanje in nagrajevanje za izjemni učinek pri 
delu so bili predvideni v predlogu zakona o plačah državnih uslužbencev, o katerem je Vlada 
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Republike Hrvaške razpravljala na začetku leta 2009, vendar pa po vrnitvi predloga v drugo 
branje v šestih mesecih ni bil več vrnjen v postopek za sprejem, kar pa pomeni, da je 
postopek sprejetja zakona ustavljen (Budak, Jurlina Alibegović, Nestić & Slijepčević, str. 26, 
2011).  
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9 PRIMERJAVA NAPREDOVANJA IN NAGRAJEVANJA V 
SLOVENSKI IN HRVAŠKI POLICIJI  
V nadaljevanju sta vzporedno predstavljena in analizirana sistema napredovanja v slovenski 
in v hrvaški policiji, kot ju ureja pravni red posamezne države.  
V slovenski policiji poznamo več oblik napredovanja ‒ vertikalno napredovanje, horizontalno 
napredovanje in posebno obliko vertikalnega napredovanja, napredovanje v naziv. Vse 
oblike napredovanja so predpisane, prav tako so določeni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, 
da zaposleni v policiji lahko napredujejo. Tudi v hrvaški policiji razpolagajo z več oblikami 
napredovanja. Zaposleni v hrvaški policiji lahko napredujejo redno, izredno in izjemno. V 
slovenski policiji je vsaka oblika napredovanja določena s pravno podlago, izpolnjevanje 
katere je temelj za upravljanje z napredovanjem med zaposlenimi. Tako so določeni načini 
in vrste napredovanja ter pogoji, ki jih mora izpolnjevati zaposleni, da lahko napreduje. V 
hrvaški policiji so vse oblike napredovanja ravno tako določene s pravnimi normami in tako 
kot v slovenski policiji tudi v hrvaški določajo načine in vrste napredovanja ter določajo 
pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se lahko uporabi oziroma izvede element napredovanja.  
Načine in vrste ter pogoje za napredovanje je slovenski zakonodajalec določil v več zakonih: 
ZSPJS, ZJU in drugih pravnih aktih. V hrvaški policiji pa je napredovanje v večinskem delu 
urejeno z Zakonom o policiji in Zakonom o državnih uslužbencih, ki navaja, da za delovna 
razmerja zaposlitve javnih uslužbencev v javni upravi, katerih ne ureja Zakon o policiji, 
urejajo drugi predpisi o delu ali kolektivne pogodbe, med njimi tudi Uredba o načinih in 
pogojih napredovanja državnih uslužbencev. 
Tako napredovanje v slovenski policiji urejajo ZSPJS, ZJU, Uredba o uniformi položajnih 
oznakah in simbolih policije, Uredba o napredovanju uradnikov v nazive in Uredba o 
napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede. Napredovanje v hrvaški policiji pa 
urejajo Zakon o policiji RH, Zakon o državnih uslužbencih, Uredba o načinih in pogojih 
napredovanja javnih uslužbencev in druge vladne uredbe.  
Iz opisanega vidimo, da se v osnovi tako v slovenski, kot tudi v hrvaški policiji uporabljajo 
elementi napredovanja, ki se pri obeh policijah pojavljajo v treh glavnih oblikah. Pri obeh 
policijah je napredovanje za policiste določeno z zakoni in uredbami,  kar pomeni, da sta si 
sistema napredovanja v policiji v obeh državah vsaj na prvi pogled podobna. V nadaljevanju 
sta sistema napredovanja v policijah obeh držav temeljiteje predstavljena. 
9.1 PRIMERJAVA NAPREDOVANJ V SLOVENSKI IN V HRVAŠKI POLICIJI 
Kot je že navedeno, obstajajo v slovenski policiji tri vrste napredovanj, in sicer: 
- vertikalno,  
- horizontalno in  
- napredovanje v naziv.  
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Tako kot v slovenski policiji, tudi v hrvaški policiji obstajajo tri vrste napredovanj: 
- redno,  
- izredno in  
- izjemno. 
 
V slovenski policiji je napredovanje omenjeno že v 9. členu ZSPJS, ki govori o določanju 
osnovne plače, ki je za policista določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščeno 
delovno mesto, na katerega je policist napredoval. Za realizacijo katerega od napredovanj 
pa morajo biti najprej izpolnjeni pogoji, ki jih imata slovenska in hrvaška policija določene 
vsaka v svojem pravnem redu. 
V hrvaški policiji se napredovanje omenja v 10. členu Zakona o državnih uslužbencih, ki 
pravi, da imajo vsi zaposleni v policiji RH pravico in možnosti do enake obravnave pri 
napredovanju. 
 
Vidimo, da gre za zelo podobna si sistema s sorodnimi si elementi napredovanja, ki pa so 
glede na zakonodajo posamezne države različno poimenovani. V naslednjem podpoglavju 
je opravljena primerjava pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za uporabo elementa 
napredovanja ali nagrajevanja. 
9.1.1 PRIMERJAVA POGOJEV NAPREDOVANJA V SLOVENSKI IN HRVAŠKI 
POLICIJI 
V sklopu različnih napredovanj, tako v slovenski, kot v hrvaški policiji, obstajajo tudi različni 
pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za napredovanje glede na način, na katerega se napreduje. 
Pogoj za napredovanje, ki velja za policiste v Sloveniji, kot je razvidno iz 16. in 17. člena 
ZSPJS, ki določata način in pogoje za napredovanje javnih uslužbencev in s tem tudi 
policistov v višji plačni razred, je delovna uspešnost, izkazana v napredovalnem obdobju.  
 
Kriteriji ocenjevanja delovne uspešnosti v policiji RS po ZSPJS: 
- rezultati dela, 
- samostojnost, ustvarjalnost in natančnost pri opravljanju dela, 
- zanesljivost pri opravljanju dela, 
- kvaliteta sodelovanja in organizacija dela ter 
- druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela. 
Sam postopek in način preverjanja pogojev se določi z uredbo vlade RS. 
 
Z zakonom o državnih uslužbencih je policiji RH določeno, da morajo biti za napredovanje 
državnih uslužbencev izpolnjeni določeni pogoji, ki so prav tako določeni v istem zakonu. 
Kot pogoj za napredovanje je opredeljena delovna ocena zaposlenega. 
 
Kriteriji ocenjevanja delovne uspešnosti državnih uslužbencev RH po Zakonu o državnih 
uslužbencih so delovna učinkovitost, primerjava obsega dela, kvaliteta dela, upoštevanje 
rokov glede na delovne naloge, spoštovanje uradnih dolžnosti in osebni odnos skozi 
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ocenjevalno obdobje. Za policiste v hrvaški policiji pa je izdan pravilnik o ocenjevanju 
policijskih uslužbencev, ki v 6. členu opredeljuje kriterije ocenjevanje delovne uspešnosti 
policista: 
- ocenjujejo se splošni in posebni kriteriji ter kriteriji obnašanja zaposlenih v policiji in 
kriteriji njihovih vodstvenih sposobnosti, 
- splošni kriteriji ocenjevanja so kriteriji, ki veljajo za vse uslužbence policije, ne glede 
na to, na katerem delovnem mestu opravljajo naloge, 
- posebni kriteriji ocenjevanja so kriteriji, ki se uporabljajo glede na delovno mesto 
zaposlenega v policiji, 
- kriterij za ocenjevanje posebnih znanj in veščin, potrebnih za opravljanje dela na 
posameznih delovnih mestih, se lahko določijo naknadno in ocenjujejo, če je to 
potrebno, glede na delovno mesto in če kriteriji niso že določeni, 
- osebni odnos in spoštovanje službenih dolžnosti zaposlenega v policiji se upošteva 
pri odločitvi o oceni, in sicer v odnosu do kriterijev, ki veljajo za vse uslužbence 
policije, 
- če zaradi narave dela zaposleni v policiji ne more biti ocenjen po naštetih kriterijih, 
se kriteriji, ki za to delovno mesto ne veljajo, ne upoštevajo. 
 
Iz opisanega je razvidno, da je delovna ocena eden izmed pogojev, tako v slovenski, kot v 
hrvaški policiji, ki mora biti izpolnjen, da se element napredovanja lahko uporabi. Že na prvi 
pogled se vidi, da so kriteriji, ki določajo oceno zaposlenega v policiji na Hrvaškem, 
obširnejši kot v slovenski policiji, prav tako jih je več in so bolj splošno opredeljeni, medtem 
ko so kriteriji ocenjevanja za zaposlene v slovenski policiji precej jasno definirani in določeni 
in niso tako abstraktni in prilagodljivi kot v hrvaški policiji. 
 
Za policiste v Sloveniji veljata tudi 5. in 6. člen Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive, 
ki določa, da lahko uradnik napreduje v nazivu iste stopnje, če je tri leta zaporedoma 
ocenjen z oceno odlično, štirikrat z oceno zelo dobro ali petkrat z dobro. Lahko pa napreduje 
tudi, če pri točkovanju doseže 16 točk v štirih letih, pri čemer se točke, pridobljene z oceno 
zadovoljivo, ne upoštevajo. V naziv druge stopnje napreduje, ko v nazivu iste stopnje 
doseže petkrat oceno odlično ali šestkrat oceno zelo dobro. V naziv prve stopnje lahko 
uradnik napreduje, če doseže sedemkrat oceno odlično. Če je uradnik premeščen na manj 
zahtevno delovno mesto na lastno željo ali zaradi potreb dela, se mu pri preverjanju 
izpolnjevanja pogojev za napredovanje upoštevajo tudi ocene, ki so bile dosežene na 
zahtevnejšem delovnem mestu. Pogoj za napredovanja policista v višji plačni razred je 
pridobljena ocena ob izpolnjevanju drugih pogojev, vendar je omejeno s tem, da je 
omogočeno napredovanje le za eno stopnjo višje, kot jo je imel pred izpolnjevanjem 
pogojev za napredovanje. 
 
Za policiste RH je v veljavi Uredba o pogojih za pridobivanje policijskih nazivov, oznakah 
policijskih nazivov, funkcionalnih oznakah delovnih mest, premestitvi in napredovanju v 
policijskih nazivih, ki v 3. členu opisuje pogoje za pridobitev rednega napredovanja. V 6. 
členu Uredbe so opredeljeni pogoji za izredno napredovanje v neposredno višji naziv. To 
pomeni, da policist napreduje eno leto predčasno, pri tem pa mora biti predlagan s strani 
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generalnega direktorja policije, kar je pogojeno s tem, da ima policist predpisano stopnjo 
izobrazbe in opravljene predpisane oblike strokovnega usposabljanja. V tem primeru policist 
napreduje v neposredno višji naziv eno leto prej, kot bi to bilo običajno, in sicer ob 
izpolnjevanju pogoja, da je bil zadnje dve leti ocenjen z zelo uspešno. Policist lahko izredno 
napreduje le enkrat v isti kategoriji nazivov. 
 
V 7. členu uredbe je opredeljeno izjemno napredovanje. Minister za notranje zadeve lahko 
na predlog generalnega direktorja policije predlaga policista za izjemno napredovanje kljub 
neizpolnjevanju pogojev, če je pri opravljanju nalog izkazal velik pogum in požrtvovalnost 
in pri tem rešil življenje ali zaščitil druge temeljne človekove pravice ali ohranil stvar večje 
vrednosti. Policist, ki je predlagan v izjemno napredovanje, napreduje v neposredno višji 
naziv kljub neizpolnjevanju pogojev in lahko v času policijske kariere napreduje na tak način 
le enkrat. 
 
Iz primerjave elementov napredovanja in nagrajevanja med slovensko in hrvaško policijo je 
razvidno, da imata obe enake pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za redno napredovanje 
zaposlenega v policiji. Prva razlika se pokaže v tem, da je v policiji RH več različnih možnosti 
napredovanj kot v policiji RS.  
V osnovi so si napredovanja obeh policij sicer precej podobna, vendar ob taksativno naštetih 
vrstah napredovanj vidimo, da je v policiji RH možnosti napredovanj več. 
Eno teh napredovanj je predčasno napredovanje, ki je v policiji RH možno, v policiji RS pa 
ni izvedljivo, niti ne obstaja tak način napredovanja. Govorimo o napredovanju, ko je 
zaposleni s strani generalnega direktorja policije predlagan v neposredno višji naziv, ob 
tem, da za tako napredovanje izpolnjuje le tri pogoja, in sicer mora biti dve leti zaporedoma 
ocenjen z oceno zelo uspešno, opravljene mora imeti predpisane oblike strokovnega 
usposabljanja in imeti mora ustrezno stopnjo izobrazbe. V takem primeru zaposleni v policiji 
RH lahko napreduje eno leto predčasno. 
 
Ravno tako v policiji RS ne obstaja izjemno napredovanje, pri katerem zaposlenega v policiji 
RH minister za notranje zadeve na predlog generalnega direktorja policije predlaga v 
napredovanje, če je le-ta v času opravljanja nalog izkazal velik pogum in požrtvovalnost, 
pri tem rešil življenje ali zaščitil druge temeljne človekove pravice. Edina omejitev, ki pri 
takem načinu napredovanja obstaja, je, da lahko zaposleni v policiji RH na tak način 
napreduje le enkrat, vendar takrat v neposredno višji naziv. 
 
Kadar gre za napredovanje v naziv uslužbencev policije, v Sloveniji velja tudi Uredba o 
napredovanju uradnikov v nazive, in sicer so v 3. členu te uredbe navedeni pogoji za 
napredovanje in omejitev napredovanja. Predpisani pogoji za napredovanje uradnika v 
naziv so: 
- predpisana stopnja izobrazbe,  
- delovne izkušnje, 
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- da se naloge na delovnem mestu, kjer uradnik dela, sploh lahko opravljajo v       
višjem nazivu in  
- dosežena ocena. 
Omejitve pri napredovanju so: 
- ugotovljena nesposobnost uradnika za opravljanje dela, 
- izrečen disciplinski ukrep opomina ali denarna kazen, dokler ni izbrisan iz evidence, 
- pravnomočna obsodba za kaznivo dejanje, storjeno pri delu ali v zvezi z delom, 
dokler ni izbrisana iz evidence. 
Policist RH mora imeti za napredovanje po 3. členu Uredbe izpolnjene naslednje pogoje: 
- predpisano stopnjo izobrazbe, 
- opravljen strokovni državni izpit, 
- najmanj štiri leta delovne dobe v zadnjem nazivu, 
- opravljene predpisane oblike strokovnega usposabljanja, 
- ocenjen z najmanj oceno dobro v tekočem ocenjevalnem obdobju in 
- ima opravljen izpit za imenovanje v naziv. 
V primeru, da policist izpolnjuje pogoje iz 1.,2.,3.,4. in 6. zgoraj naštete alineje in pod 
pogojem, da je bil v treh letih ocenjen z oceno zelo uspešno, se imenuje v naziv policijskega 
svetovalca ali glavnega policijskega svetnika. 
 
Omejitve pri napredovanju so: 
- ne upoštevata se oceni zadovoljivo ali nezadovoljivo, če sta pridobljeni v 
ocenjevalnem obdobju, 
- izrečena kazen za težjo kršitev delovnih obveznosti in 
- odsotnost z delovnega mesta v dolžini 6 in več mesecev, razen v primeru, ko je 
odsotnost posledica napotitve na strokovno usposabljanje ali opravljanje drugih del 
v službene namene. 
Izjema je postavljena pri napredovanju, kadar je policist odsoten z dela šest in več mesecev 
zaradi disciplinskega postopka, pa mu kasneje pri disciplinskem postopku ni izrečena kazen 
zaradi težje kršitve delovne obveznosti, se mu pa odsotni čas šteje v napredovalno obdobje. 
 
Pri primerjavi napredovanja v naziv, ki ga uporabljata obe policiji, vidimo, da so pogoji, ki 
morajo biti izpolnjeni za tako napredovanje v policiji RS, štirje, v policiji RH pa jih je šest. V 
večini so si pogoji podobni. Najbolj se pogoji razlikujejo v tem, da se v policiji RH zahteva 
opravljena predpisana strokovna oblika usposabljanja in opravljen izpit za imenovanje v 
naziv, v katerega želi zaposleni napredovati, medtem ko navedena pogoja v policiji RS sploh 
nista izpostavljena kot potrebna pogoja za napredovanje v naziv. 
Pri napredovanju v naziv imata obe policiji tudi omejitve. V policiji RS se upošteva 
ugotovljena nesposobnost uradnika za opravljanje dela, ki je v policiji RH ne omenjajo. 
Ravno tako pa v policiji RH upoštevajo slabo delovno oceno in odsotnost z dela več kot šest 
mesecev, medtem ko tega v policiji RS ne omenjajo. Obema je skupen kriterij kaznovanja 
zaposlenega, zaradi katerega le-ta ne more napredovati.  
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9.1.2 PRIMERJAVA OCENJEVANJA V SLOVENSKI IN HRVAŠKI POLICIJI 
Iz primerjave napredovanja med slovensko in hrvaško policijo je razvidno, da imata obe 
policiji urejen sistem ocenjevanja, s katerim ugotavljata vrednost zaposlenega in med 
drugim mu tudi na podlagi te vrednosti določata možnosti za napredovanje. 
V slovenski policiji je ocenjevanje opredeljeno v uredbi o napredovanju javnih uslužbencev 
v plačne razrede, medtem ko je v hrvaški policiji ocenjevanje urejeno s pravilnikom o 
ocenjevanju policijskih uslužbencev. 
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v 2., 3., 4., 5., 6., 8., členu in 
v prilogi III, ki je sestavni del uredbe, podrobno ureja postopek ocenjevanja za policiste RS, 
kot je navedeno v nadaljevanju: 
- ocenjevalno obdobje traja od 1. januarja do 31. decembra,   
- ocene, ki se uporabljajo, so odlično, zelo dobro, dobro, zadovoljivo, nezadovoljivo, 
- postopek ocenjevanja se izvede vsako leto najkasneje do 15. marca, 
- ocenijo se tudi tisti zaposleni, ki so bili odsotni več kot 6 mesecev, če je temu 
botrovalo naslednje: napotitev delodajalca, poškodba pri delu, poklicna bolezen ali 
starševsko varstvo (porodniški dopust), 
- podatki o ocenjevanju se vpisujejo v evidenčni list, ki se hrani v personalni mapi 
uslužbenca, 
- javnega uslužbenca, ki v tekočem ocenjevalnem obdobju ni ocenjen, se oceni ob 
koncu naslednjega ocenjevalnega obdobja, 
- javnega uslužbenca oceni odgovorna oseba oziroma nadrejeni javnega uslužbenca 
oziroma tisti, ki ga nadrejeni za to pooblasti.  
 
Pravilnik o ocenjevanju policijskih uslužbencev v svojem 2., 3., 5., 6., 7. in 8. členu 
podrobneje uredi ocenjevanje zaposlenih v policiji RH, in sicer na naslednji način: 
- ocenjevanje dela zaposlenih v policiji se opravi vsako koledarsko leto,  
- zaposlene v policiji je potrebno oceniti do 31. januarja tekočega leta za nazaj, 
- ne ocenijo se zaposleni, ki so z dela manjkali več kot šest mesecev, ne glede na 
razlog odsotnosti, 
- ocenjevanje je eden izmed načinov vplivanja na odnos do dela zaposlenih v policiji, 
- ocene, ki se uporabljajo, so zelo uspešno, uspešno, dobro, zadovoljivo in 
nezadovoljivo, 
- določeni so različni kriteriji ocenjevanja, 
- splošni kriteriji ocenjevanja, ki se nanašajo na vsa delovna mesta, 
- posebni kriteriji ocenjevanja, ki se nanašajo na določena delovna mesta. 
 
Pri primerjavi ocenjevanja uslužbencev policije RS in policije RH je videti, da sta si precej 
podobna. Oba sistema ocenjujeta za nazaj in s petimi ocenami, ki ocenjujejo od 1 do 5. 
Medtem ko je rok za podajo ocene v policiji RS 15. marec tekočega leta, je v policiji RH ta 
datum premaknjen na 28. februar tekočega leta. Tudi glede hrambe in podaje ocene sta si 
sistema ocenjevanja podobna. Razlikujeta pa se v pomembnem delu, in sicer sistem 
ocenjevanja v policiji RH ne dopušča, da bi se ocenili zaposleni, ki so bili iz katerega koli 
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razloga odsotni z dela več kot 6 mesecev, medtem ko so v sistemu ocenjevanja v policiji RS 
v takih primerih navedene izjeme. Izjeme so tisti zaposleni, ki so bili odsotni zaradi napotitve 
delodajalca, porodniškega dopusta, poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Prav tako se 
sistem ocenjevanja v policiji RH dotika posebnih in splošnih pogojev napredovanja, ki se jih 
sistem ocenjevanja v policiji RS ne. 
V Sloveniji pa je še posebej urejeno ocenjevanje dela pooblaščenih uradnih oseb 
Nacionalnega preiskovalnega urada, kjer lahko po 60. členu Zakona o organiziranosti v 
policiji ne glede na zakon, ki ureja sistem javnih uslužbencev, pomočnika direktorja 
Nacionalnega preiskovalnega urada in vodjo preiskav, katerega delovna uspešnost je 
ocenjena z oceno nižjo od zelo dobro, oziroma preiskovalca, katerega delovna uspešnost je 
ocenjena z oceno nižjo od dobro, premesti na drugo ustrezno delovno mesto, za katero 
izpolnjuje predpisane pogoje. 
9.1.3 PRIMERJAVA POSTOPKA PREVERJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV 
NAPREDOVANJA V SLOVENSKI IN V HRVAŠKI POLICIJI 
Za zaposlene v policiji RS je postopek napredovanja opredeljen v 11. in 12. členu uredbe, 
ki določata, da se postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za vse uradnike izvede vsako 
koledarsko leto do 15. marca, tako da vsi uradniki napredujejo v eno stopnjo višji naziv, ki 
najkasneje 15. marca vsakega koledarskega leta izpolnijo pogoje za napredovanje. O 
napredovanju odloči predstojnik najkasneje v 30 dneh od 15. marca.  
Pravice, ki izhajajo iz višjega naziva, pripadajo uradniku od 1. maja v koledarskem letu, v 
katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje. V primeru napredovanja 
z začasno premestitvijo pa odloči predstojnik v 30 dneh od 15. marca. Pravice, ki izhajajo 
iz višjega naziva, pripadajo uradniku z dnem premestitve na delovno mesto, na katerem je 
uradnik opravljal naloge pred začasno premestitvijo. V primeru napredovanja na 
zahtevnejše delovno mesto pa uradniku pripadajo pravice, ki izhajajo iz višjega naziva, in 
sicer z dnem premestitve na zahtevnejše delovno mesto. 
Postopek napredovanja zaposlenih v policiji RH pa ureja pravilnik o ocenjevanju zaposlenih 
v policiji RH, ki v 19. členu določa, da se letna ocena zaposlenega izroča s strani službe, 
pristojne za upravljanje s človeškimi viri, ali s strani vodje enote, in sicer najkasneje do 31. 
januarja tekočega leta za predhodno leto. Prav tako odločitev o oceni zaposlenega sprejme 
služba, pristojna za upravljanje z človeškimi viri, ali vodje enote, ki mora najkasneje do 28. 
februarja tekočega leta za predhodno leto podati oceno zaposlenemu. Ocena je izdana v 
treh izvodih, od katerih se en izda zaposlenemu, drugi se hrani v personalni mapi ter vsebuje 
še ocenjevalni obrazec in tretji se hrani v arhivu. Pravice iz naslova napredovanja pričnejo 
veljati z dnem premestitve. 
9.2 PRIMERJAVA NAGRAJEVANJA V SLOVENSKI IN HRVAŠKI POLICIJI 
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji v 12. členu in 
ZUJF v 177. členu navajata, da javnemu uslužbencu, se pravi tudi zaposlenemu v policiji 
RS, pripada jubilejna nagrada, in sicer: 
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‒ za 10 let delovne dobe v višini 288,76 evrov, 
‒ za 20 let delovne dobe v višini 433,13 evrov, 
‒ za 30 let delovne dobe v višini 577,51 evrov. 
Za 40 let delovne dobe po tem aneksu jubilejna nagrada zaposlenemu v policiji ne pripada. 
Isti člen določa še, da se jubilejna nagrada izplača pri izplačilu naslednje plače, ko so 
izpolnjeni pogoji, in da se v delovno dobo šteje le čas, ko je javni uslužbenec zaposlen pri 
delodajalcu v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012). 
62. člen kolektivne pogodbe za državne uslužbence v prvem členu navaja, da imajo državni 
uslužbenci pravico do izplačila jubilejne nagrade, katere višina se določa glede na leta 
neprekinjenega službovanja v državnih telesih, ne glede na to, ali gre za regionalne ali 
samoupravne enote, in sicer v oblikah, navedenih v nadaljevanju: 
‒ po 5 letih v višini 1 x osnova, določena za izplačilo jubilejne nagrade, 
‒ po 10 letih v višini 1,25 x osnova, določena za izplačilo jubilejne nagrade,  
‒ po 15 letih v višini 1,50 x osnova, določena za izplačilo jubilejne nagrade, 
‒ po 20 letih v višini 1,75 x osnova, določena za izplačilo jubilejne nagrade, 
‒ po 25 letih v višini 2 x osnova, določena za izplačilo jubilejne nagrade, 
‒ po 30 letih v višini 2,50 x osnova, določena za izplačilo jubilejne nagrade, 
‒ po 35 letih v višini 3 x osnova, določena za izplačilo jubilejne nagrade, 
‒ po 40 letih v višini 4 x osnova, določena za izplačilo jubilejne nagrade, 
‒ po 45 letih v višini 5 x osnova, določena za izplačilo jubilejne nagrade. 
V drugem členu govori o tem, da se o višini osnove za izplačilo jubilejne nagrade vsako leto 
dogovorijo sindikati in Vlada Republike Hrvaške pri postopku sprejemanja državnega 
proračuna, če pa se dogovor ne doseže, pa osnova izplačila jubilejne nagrade znaša najmanj 
1800 kun neto izplačila. V tretjem členu se opredeli okoli časa izplačila jubilejne nagrade, ki 
mora biti izplačana do 1. naslednji mesec od trenutka, ko je zaposleni izpolnil pogoje do 
izplačila jubilejne nagrade (Kolektivni ugovori, 2008). 
Iz opisanega je razvidno, da so jubilejne nagrade, predpisane v policiji RS, le tri, in sicer za 
10, 20 in 30 let delovne dobe. V policiji RH pa so jubilejne nagrade predpisane na vsakih 
pet let, in sicer od zaključenega 5. leta delovne dobe do zaključenega 45. leta delovne dobe. 
Skupaj je zaposlenim v policiji RH ob izpolnjevanju pogojev možno izplačati devet jubilejnih 
nagrad. Razlike so tudi v postavkah, medtem ko je v policiji RS določen točen znesek 
izplačila jubilejne nagrade, je v policiji RH določena osnova, za višino katere se vsako leto 
dogovorijo sindikati in Vlada RH. Stalnica pa je postavka, izražena v ena- ali večkratniku, ki 
se pomnoži z določeno osnovo, rezultat pa tvori dejansko izplačilo jubilejne nagrade. 
Po 90. členu ZODPol lahko policistu za hrabro in požrtvovalno dejanje izplača delodajalec 
tudi denarno nagrado, prav tako lahko generalni direktor policistu, ki je prejemnik nagrade 
za hrabrost, s sklepom določi 15 dni plačane odsotnosti z dela. Za pomoč, širjenje varnostne 
kulture in za prispevek k krepitvi varnosti RS pa se podeljujejo priznanja. Za dolgoleten 
osebni prispevek pri krepitvi varnosti RS ter krepitvi in razvoju policije se lahko uslužbencu 
policije kot priznanje podeli tudi strelno orožje. Vrste, pogoje ter višino denarne nagrade in 
postopek podeljevanja priznanj predpiše minister za notranje zadeve. 
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V 7. členu ZPol RH opredeljuje predvsem organizacijo policije. Se je pa zakonodajalec 
dotaknil tudi nagrajevanja policistov, in to tako, da Ministrstvo za notranje zadeve RH, ki je 
zadolženo za ustvarjanje pogojev za delo policije, opravlja tudi dela glede postopkov 
nagrajevanja zaposlenih v policiji. 
Nagrajevanje policistov RH je urejeno z ZPol RH. 15. člen ZPol RH določa, da zaposleni v 
policiji pod enakimi pogoji enako koristijo pravice ZPol RH. Prav tako določa, da pri postopku 
nagrajevanju zaposlenih v policiji ne sme biti razlik, ne glede na njihovo politično 
usmerjenost, rasno pripadnost, družinski status, spol in spolno usmerjenost ter starost ali 
narodnost. Vsem zaposlenim v policiji mora biti nagrajevanje dostopno in omogočeno pod 
enakimi pogoji. 
V primeru izjemnih delovnih uspehov in rezultatov dela ter v spodbujanje uspešne izvedbe 
in dela pri zaščiti temeljnih ustavnih pravic in svoboščin državljanov in drugih hrvaško ustavo 
varovanih vrednot so policisti upravičeni do letne nagrade, spominske nagrade, medalje, 
priznanja in zahvale, kot je navedeno v 84. členu ZPol RH. Isti člen prav tako navaja, da 
Ministrstvo za notranje zadeve lahko odobri dodelitev priznanja in zahvale tudi drugim 
javnim uslužbencem državnih in nedržavnih organov in organizacij ter tako državljanom kot 
tujcem v primeru sodelovanja in pomoči policiji pri opravljanju policijskih nalog z namenom 
širjenja kulture varnostni za varnost državljanov. 
Prav tako lahko odobri priznanje in zahvalo policistom tujih držav v okviru mednarodnega 
policijskega sodelovanja pri uspešni kazenski preiskavi. Vrste nagrad, medalj, priznanj, 
pogoje in postopek za njihovo dodelitev določi minister s pravilnikom o vrstah nagrad, 




Slovenska policija je po osamosvojitvi postala moderna, po evropskih merilih izoblikovana 
organizacija. Sestavljajo jo uniformirana, kriminalistična in specializirane enote policije, ki 
so organizirane na ravni generalne policijske uprave, policijskih uprav in policijskih postaj. 
Policijo usmerja Ministrstvo za notranje zadeve, nadzira izvajanje njenih nalog in skrbi za 
njeno finančno poslovanje. Podlaga za financiranje policije je posredno zajeta že v Ustavi 
RS, v nadaljevanju pa financiranje opredelijo drugi zakoni in novele.  
Zaposlenim v javnem sektorju delovno pravni položaj urejajo Zakon o delovnih razmerjih, 
Zakon o javnih uslužbencih in novele. Javni uslužbenec je zaposleni, ki ima sklenjeno 
delovno razmerje v javnem sektorju, delodajalec pa je Republika Slovenija. Zakon določa 
tudi, da mora imeti policija kot državni organ akt o sistemizaciji delovnih mest, v katerem 
so v skladu z notranjo organizacijo določena delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog.  
Pri statističnem pregledu je opaziti, da je število žensk v opazovanem obdobju 2011‒2013 
padalo, medtem ko je število moških naraščalo, čeprav skupno število vseh v opazovanem 
obdobju kaže na upad. Najmanjši delež žensk se kaže v kategoriji uniformirani policisti, 
najmanjši delež pa med uslužbenci brez statusa policista. Pri izobrazbi je opaziti, da število 
sistemiziranih delovnih mest po kategorijah izobrazbe upada, kakor tudi število zasedenih 
mest po izobrazbi. Izstopa le kategorija visoke šole, ki je pri številu zasedenih delovnih mest 
v letu 2012‒2013 narasla. Največji delež izobrazbe pa predstavlja srednja šola.  
Nov Zakon o sistemu plač v javnem sektorju je prinesel spremembe napredovanj na 
področju napredovanj uslužbencev policije, postavil je enotne osnove za vse dejavnosti 
javnega sektorja, specifiko po posameznih področjih pa so uredili podzakonski akti. 
Napredovanje je opredeljeno v ZSPJS, postopek napredovanja za policiste ureja Uredba o 
postopku za zasedbo delovnih mest v organih državne uprave in pravosodnih organih ter 
Uredba o napredovanju uradnikov v nazive, Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v 
plačne razrede in Uredba o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije.  
Tako kot policija RS spada pod okrilje Ministrstva za notranje zadeve RS, policija RH spada 
pod okrilje Ministrstva za notranje zadeve RH, ki spada med centralizirane oblike 
organizacije. Po samostojnih volitvah junija 1990 in pri prevzemu že obstoječega ustroja, s 
tem tudi mentalitete in razumevanje policije, je bilo potrebno najprej na novo zgraditi 
policijo, primerno demokratični in pravni državi.  
Policijo RH Zakon o policiji RH edinstveno organizira na enakih treh hierarhičnih ravneh, kot 
je organizirana policija RS ‒ generalna uprava policije, ki je razdeljena na policijske uprave, 
policijske uprave pa so sestavljene iz policijskih postaj. Policijski uslužbenec Republike 
Hrvaške je v prvi vrsti državni uslužbenec. Naziv pridobi z rednim, izrednim in izjemnim 
napredovanjem. Pogoji za doseganje norm za imenovanje v naziv policista, premestitve in 
napredovanja so navedeni v Uredbi o pogojih za pridobitev policijskega poklica, 
funkcionalnih oznak delovnih mest, premestitvah in napredovanju skozi policijske nazive. 
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Uredba je v tem delu skladna z Zakonom o policiji in navaja, da se zaposlen v policiji 
razporedi na delovno mesto, skladno s pridobljeno stopnjo izobrazbe in njegovim nazivom. 
Zaradi splošne gospodarske krize so bili uvedeni interventni ukrepi vlade RS, in sicer v obliki 
Zakona o interventnih ukrepih, ki je določil, da javni uslužbenci in funkcionarji, razen izjem, 
kljub izpolnjevanju pogojev v letu 2011 ne napredujejo višji plačni razred, ne glede na 
določila drugih predpisov. ZIU je bil sprejet z namenom stabilizacije javnih financ začasno 
in da bi omejil izdatke proračuna. Z ZIU so se začasno omejile tudi plače javnih uslužbencev, 
med katere spadajo tudi zaposleni v policiji. Tako se je v omenjenem letu tudi v policiji 
izpeljalo le postopke ocenjevanja delovne uspešnosti, v nadaljevanju pa policistom, ki so 
izpolnjevali pogoje za napredovanje na delovnem mestu v višji plačni razred, delodajalec ni 
izdal aneksa k pogodbi o zaposlitvi. ZIPRS1314 in ZIPRS1415 navajata, da zaposlenemu 
pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je kot zaposlen v javnem sektorju še ni prejel, 
se pravi za čas gospodarske krize lahko zaposleni v policiji prejmejo le eno jubilejno 
nagrado. 
Tudi v RH že dlje časa obstaja zavedanje po potrebi izboljšave plačnega sistema. Ideje so, 
vendar do konkretnih sprememb ni prišlo. V javni upravi RH je problem privabiti in zadržati 
kvaliteten in visoko izobražene kader, čemur botruje pomanjkljiv sistem napredovanja in 
nagrajevanja. Dosedanje politike so usmerjene predvsem v kolektivne pogodbe, naredilo 
pa se na razvoju stimulativnega plačnega sistema ni prav dosti. 
Z vzporedno predstavitvijo, primerjavo in analiziranjem sistema napredovanja v slovenski 
in v hrvaški policiji, kot ju ureja pravni red posamezne države, so predstavljene vse 
relevantne okoliščine napredovanja in nagrajevanja za posamezno policijo.  
V slovenski in v hrvaški policiji obstajajo različna napredovanja, pri tem pa v vsaki policiji 
obstajajo tudi različni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za napredovanje glede na način, na 
katerega se napreduje. Delovna ocena je eden izmed pogojev, tako v slovenski, kot v 
hrvaški policiji, ki določa način uporabe elementa napredovanja. Opaziti je, da so hrvaški 
kriteriji, ki določajo oceno zaposlenega v policiji, obširnejši kot v slovenski policiji, s tem da 
jih je več in so bolj splošno opredeljeni. Kriteriji ocenjevanja za zaposlene v slovenski policiji 
pa so precej jasno definirani in določeni ter niso tako abstraktni in prilagodljivi kot v hrvaški 
policiji. 
Primerjava elementov napredovanja in nagrajevanja med slovensko in hrvaško policijo kaže, 
da imata obe skoraj enake pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za redno napredovanje 
zaposlenega v policiji. Razlika se kaže v več različnih možnosti napredovanj v policiji RH kot 
v policiji RS. V osnovi so si napredovanja obeh policij sicer precej podobna, vendar se že 
ob taksativno naštetih vrstah napredovanj vidi, da je v policiji RH več možnosti napredovanj. 
Eno teh napredovanj je predčasno napredovanje v policiji RH, ki v policiji RS ni izvedljivo 
niti ne obstaja. Govora je o napredovanju, ko je zaposleni s strani generalnega direktorja 
policije RH predlagan v neposredno višji naziv, ob tem, da za tako napredovanje izpolnjuje 
le tri pogoje, in sicer mora biti dve leti zaporedoma ocenjen z oceno zelo uspešno, 
opravljene mora imeti predpisane oblike strokovnega usposabljanja in imeti mora ustrezno 
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stopnjo izobrazbe. V navedenem primeru zaposleni v policiji RH lahko napredujejo eno leto 
predčasno. Ravno tako v policiji RS ne obstaja izjemno napredovanje, pri katerem 
zaposlenega v policiji RH minister za notranje zadeve na predlog generalnega direktorja 
policije predlaga v napredovanje, če je le-ta v času opravljanja nalog izkazal velik pogum in 
požrtvovalnost, pri tem rešil življenje ali zaščitil druge temeljne človekove pravice. Edina 
omejitev, ki pri takem načinu napredovanja obstaja, je, da lahko zaposleni v policiji RH na 
tak način napreduje le enkrat v karieri, vendar takrat v neposredno višji naziv. 
Pri primerjavi napredovanja v naziv, ki ga uporabljata obe policiji, je zaznati, da so pogoji, 
ki morajo biti izpolnjeni za tako napredovanje v policiji RS štirje, v policiji RH pa jih je šest. 
V večini so si pogoji podobni, najbolj se razlikujejo v tem, da se v policiji RH zahtevata 
opravljena predpisana strokovna oblika usposabljanja in opravljen izpit za imenovanje v 
naziv, v katerega želi zaposleni napredovati, medtem ko navedena pogoja v policiji RS sploh 
nista izpostavljena kot potrebna pogoja za napredovanje v naziv. Pri napredovanju v naziv 
imata obe policiji tudi omejitve. V policiji RS se kot omejitev upošteva ugotovljena 
nesposobnost uradnika za opravljanje dela, ki je v policiji RH ne omenjajo. Ravno tako pa 
v policiji RH kot omejitev pri napredovanju v naziv upoštevajo slabo delovno oceno in 
odsotnost z dela več kot šest mesecev, medtem ko tega v policiji RS ne omenjajo. Obema 
je skupen kriterij kaznovanja zaposlenega, zaradi katerega le-ta ne more napredovati.  
Pri primerjavi ocenjevanja uslužbencev policije RS in policije RH je videti, da sta si precej 
podobna. Oba sistema ocenjujeta za nazaj in s petimi ocenami, ki ocenjujejo od 1 do 5, 
medtem ko je rok za podajo ocene v policiji RS 15. marec tekočega leta, je v policiji RH ta 
datum premaknjen na 28. februar tekočega leta.  
Tudi glede hrambe in podaje ocene sta si sistema ocenjevanja podobna. Razlikujeta pa se 
v pomembnem delu, in sicer sistem ocenjevanja v policiji RH ne dopušča, da bi se ocenili 
zaposleni, ki so bili iz katerega koli razloga odsotni z dela več kot 6 mesecev, medtem ko 
so v sistemu ocenjevanja v policiji RS v takih primerih navedene izjeme. Izjeme so tisti 
zaposleni, ki so bili odsotni zaradi napotitve delodajalca, porodniškega dopusta, poškodbe 
pri delu ali poklicne bolezni. Prav tako se sistem ocenjevanja v policiji RH dotika posebnih 
in splošnih pogojev napredovanja, ki se jih sistem ocenjevanja v policiji RS ne. 
Dodatno razliko med ocenjevanjem v Sloveniji in na Hrvaškem pa predstavlja še posebej 
urejeno ocenjevanje dela pooblaščenih uradnih oseb Nacionalnega preiskovalnega urada, 
kjer lahko po 60. členu Zakona o organiziranosti v policiji, ne glede na zakon, ki ureja sistem 
javnih uslužbencev, pomočnika direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada in vodjo 
preiskav, katerega delovna uspešnost je ocenjena z oceno nižjo od zelo dobro, oziroma 
preiskovalca, katerega delovna uspešnost je ocenjena z oceno nižjo od dobro, premesti na 
drugo ustrezno delovno mesto, za katero izpolnjuje predpisane pogoje. 
Za zaposlene v policiji RS so pravice iz naslova napredovanja opredeljene tako, da pripadajo 
uradniku od 1. maja v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje 
za napredovanje. Pripadajo mu z dnem premestitve na novo delovno mesto. Postopek 
napredovanja zaposlenih v policiji RH pa določa, da se letna ocena zaposlenega določi 
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najkasneje do 31. januarja tekočega leta za predhodno leto. Pravice iz naslova 
napredovanja pa prav tako pričnejo veljati z dnem premestitve. 
V slovenski in v hrvaški policiji se uporabljajo jubilejne nagrade, razlika pa je, da so jubilejne 
nagrade v policiji RS le tri, in sicer za 10, 20 in 30 let delovne dobe, medtem ko so jubilejne 
nagrade v policiji RH predpisane na vsakih pet let, in sicer od zaključenega 5. leta delovne 
dobe do zaključenega 45. leta delovne dobe, se pravi je zaposlenim v policiji RH ob 
izpolnjevanju pogojev možno izplačati devet jubilejnih nagrad. Razlike so tudi v postavkah, 
medtem ko je v policiji RS določen točen znesek izplačila jubilejne nagrade, je v policiji RH 
določena osnova, za višino katere se vsako leto dogovorijo sindikati in Vlada RH. Stalnica 
pa je postavka, izražena v ena- ali večkratniku, ki se pomnoži z določeno osnovo, rezultat 
pa tvori dejansko izplačilo jubilejne nagrade.  
V Sloveniji lahko policistu za hrabro in požrtvovalno dejanje delodajalec izplača tudi denarno 
nagrado, prav tako lahko generalni direktor policistu, ki je prejemnik nagrade za hrabrost, 
s sklepom določi 15 dni plačane odsotnosti z dela. Za pomoč, širjenje varnostne kulture in 
za prispevek h krepitvi varnosti RS pa se podeljujejo priznanja in v določenih primerih se 
lahko uslužbencu policije kot priznanje podeli tudi strelno orožje.  
Koncept policije in njena vloga v javnosti se razlikujeta od države do države. Izpostavljena 
sta stalnim spremembam skozi različna časovna obdobja. V zaključku naloge lahko trdim, 
da sta si elementa napredovanja in nagrajevanja v slovenski in v hrvaški policiji precej 
podobna in da razlike med njima sicer so, vendar ne take, da bi lahko govorili o 
nepremostljivih razlikah, ne glede na stališče države, z vidika katere bi se usmerili v 
primerjavo.  
Kljub temu pa lahko trdim, da je z nalogo postavljena hipoteza, da je bilo napredovanje v 
slovenski policiji v zadnjih letih zaradi zakonskih sprememb bolj omejeno in onemogočeno 
kot v hrvaški policiji, potrjena. Hipoteza se podkrepi z dejstvom, da se je v slovenski policiji 
od pričetka sprejemanja varčevalnih ukrepov s strani države pričelo omejevati zaposlene v 
policiji z možnostmi napredovanja, ukrepi pa so se stopnjevali in nadaljevali v smeri, da je 
bilo na koncu napredovanje popolnoma ustavljeno in se ni izvajalo. 
Hipotezo, s katero je bilo predpostavljeno, da so pogoji za nagrajevanje v hrvaški policiji 
milejši kot v slovenski, ker se zakonodaja na Hrvaškem ni v tolikšni meri dotaknila 
nagrajevanja kot v Sloveniji, se je prav tako potrdila. Potrditev se podkrepi z dejstvom, da 
v primeru jubilejnih nagrad hrvaška zakonodaja omogoča izplačilo devetih jubilejnih nagrad, 
in sicer na vsakih zaključenih pet let delovne dobe, medtem ko je v Sloveniji izplačilo 
jubilejne nagrade možno le trikrat, in sicer po 10., 20. in 30. letih dopolnjene delovne dobe, 
s tem, da je bila tudi ta možnost skrčena le na eno možno izplačilo, in to tistim zaposlenim, 
ki predhodno niso prejeli jubilejne nagrade.  
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